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Годъ второй. Л? L 24 января 1882 г. 
ПОДПИСНАЯ цш. 
Съ доставкою въ Ton-
art: Годъ—в р.: 6 
мЬсяцевъ—Зр. 50 к,; 
3 мЪсяца—2 р.: 1 >it-
сяцъ—1 р. 
Сь пересылки» кь др. 
горой: Годъ—7 р.; 6 
мЪсяцевъ—4 р.: 3 м1>-
ийсякл-—2 р.25 к.; 1 
мЬеяцч.—1 р. 25' к. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА 
выходитъ еженедельно по воскресеньямъ. 
ОПЪЯГ.ЛКШЯ петата-
кпси но J5 кон. строя_ 
петита. Ил 1-й страницЪ 
30 к стр , За ралсышу 
обънвдснЫ при гааспЬ 
платится по 1 р съ сог-
ни акдсчплнроъ. РУКО-
ПИСИ доставляются вь 
редакшю съ адресомъ, 
«-амил^Й и } с л OBI ИМ И 
автора. Доставленный 
бель ye-aonin считаются 
бсзплатны-ии. Возераще-
Htf рукописей дгя peilah-
ifiu не обязательно. 
Редакщя помещается in, кваргир1. Л. II. Ефимова (vro.ib Телеграф, п Дворяиск., |' Контора, при шшжночъ чот.ишЪ Мпхаиловп » Макушина, открыт для прк'ма 
дочъ Петрова) II открыт по иторнпшчь и пятипцачъ огъ J 'inc. до 3 дня. ij подписки и ооьивлеил! еже(неино, ti> 10 до 6 час. дня. 
ПОДПИСКА на Сибирскую Газету» 1882 года принимается въ 
главной контор^ при книжномъ магазин% Михайлова и Макушина. 
Иногородные адресуютъ деньги: въ Томскъ. въ редакц1ю ^Сибирской 
Газеты». Услов1я си. выше въ заголовк% газеты. 
ОБЪЯВЛЕНА для пом%щешя въ Сибирской ГазетЪ» принимаются 
исключительно въ главной K0HT0pt, при книжномъ магазин% Ми-
хайлова и Макушина. Въ типографш объявлешя не принимаются. 
Ц%на въ 1882 году назначается уменьшенная: за вс% разы—15 к. посл% 
«Справочнаго отд%ла и 30 к. на первой страниц% со строки петита. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на получете въ 1882 г. отд%льными бюлле-
тенями Телеграммъ «Сибирской Газеты > въ день получешя ихъ ре-
дакщей. Подписчики Сибирской Газеты» платятъ съ 1 января 1882 г. 
по 1 январа1883 г .—СЕМЬ рублей, а вс% проч1я лица—ДЕСЯТЬ рублей. 
Телеграммы будутъ получаться не мен%е одной политической и одной 
биржевой въ нед%лю. Подписка принимается въ книжномъ магазин% 
Михайлова и Макушина. 
Предполагая 1 0 - 13 феирала Ъхать in. Петербурга ищу 
попутчика пли дкухъ до Пткинго Новгорода. II. Макутпю,. 
СОДЕРЖАНИЕ I. Tc.ieiр.шмм -И. 1ичск»е юрицкое хомПпво.— III. Хроник,t,—1\'. 
KiipiniMi, j.ni ('Monpi'1,,110 )пяпсрс!п1'111 —V. Сибирское оГкирЬше.— VI. Корреспонденцш 
(Кпины.ъ: Семнналп-гпнем,).— VII. Русское ouospltnie. — VIII. Иностранное ooo:ipl',Hie—IX. 
Р.пнып u:tii1',CTin.—X. S'po.unh хл1>оо1п> м грянь BI, ТОПО.И.СКОИ Moepiiin BI. 1^81 IOJV.—XI. 
Справочным отдЪлъ.—XII. Оомииешя. 
Томскъ, 24-го января. 
Телеграммы «Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ, 1 7 я н в а р и . В ъ т е ч е т е п о с л е д н и х ! , д н е й п р о -
и з о ш л о н е с к о л ь к о к р о в о п р о л п т н ы х ъ с т ы ч е к ъ м е ж д у а в с т р 1 й с к и м и 
в о й с к а м и и п о в с т а н ц а м и . К л. в о з с т а н п о п р и с о е д и н я ю т с я му-
с у л ь м а н е . О п а с а ю т с я , в е с н о ю о б щ а г о в о з е т а н ш с л а в я п ъ н а 
Б а л к а н с к о м ! . п о л у о с т р о в е . — П р и с я ж н ы е н р и з н а л и Г ю т о в л н о в -
н ы м ъ в ь уГлнствЬ Г а р ф п л ь д а -
— 1 5 я н в а р я н а ч а л и с ь р а б о т ы к о м м п с е ш п о п е р е с м о т р у 
у с т а в а р е а л ь н ы х ъ у ч и л и щ ! . . П р е д с е д а т е л ь с т в у е т е т о в а р и щ ъ 
м и н и с т р а , т . с . М а р к о в ъ . 
С.-Петербургъ. '21 я н в а р я , 7 ч а с о в ъ в е ч е р а , — О б п а р о д о в а н ъ 
В ы с о ч а й п п й м а н и ф е с т ? , о р о ж д е г н п у В е л н к а г о К н я з я В л а -
д м и р а А л е к с а н д р о в и ч а д о ч е р и Е л е н ы . — Г а з е т е « М о с к о в с к и " ! 
Т е л е г р а ф ! . » о б ъ я в л е н о в т о р о е п р е д о с т е р е ж е т е . J То с л у х а м ъ , 
М . Н . К а т к о т . н а з н а ч а е т с я ч л е н о м ъ Г о с у д а р с т в е н н а ™ с о н е т а . — 
О б с у ж д е ш е л ; ел г Ьзнодор о ' , кныхъ з а к о н о в ! , п р о и с х о д и т ь с ь у ч а с -
T i ewb с в е д у щ и х ъ людей. 
— В о Ф р а н ц ш п о в о е м и н и с т е р с т в о <T>]>eiiciiTi:j — К р и з и с ъ н а 
п а р и ж с к о й б и р ж е в ы з н а п ъ б а н к р о т с т в а м и у ч р е ж д е ш й Б о п т у , 
д е ф и ц и т ъ lJ(5 м н л л ю н о в ъ ф р а н к о в ъ ; з а и н т е р е с о в а н а C e p o i n , 
п о р у ч и в ш а я Б о н т у п о с т р о й к у ж е л е з н ы х ъ д о р о г ъ . 
Томское городское хозяйство. 
Вт. з а с ' Ь д а п ш д у м ы 2 1 я п в а р я з а к о н ч е н о р а з с м о т р ' Ь ш е с м е т ы 
п р и х о д а н р а с х о д а п о г . Т о м с к у н а 1 8 8 2 г. Н е с к о л ь к о в а ж -
н ы х ъ с т а т е й р а с х о д а о т л о ж е н ы и л и до б у д у щ п х ъ з а с е д а ш й . 
' и л и д а ж е до с л ' Ь д у ю щ а г о 1 8 8 3 г о д а , п о , н е с м о т р я и н а 
о т о , п о с в е д е ш и и т о г о в ъ , о к а з а л с я г р о м а д н ы й д е ф и ц и т ъ в ъ 
, 3 1 , 0 0 0 р . З а п о з д н и м ъ в р е м е н е м ъ и з ы с к а ш е и с т о ч н и к о в ъ к ъ 
{ п о к р ъ п ч ' ю о з н а ч е н п а г о д е ф и ц и т а , д у м а о т л о ж и л а д о б у д у щ а г о 
: з а с е д а т я . О д н н ъ и з ъ д е л ь ц о в ь п р е д л о ж и л ! , б ы л о с о р в а т ь г о р е 
|на б ' Ьдной г о р о д с к о й ш к о д ! ; , т о л ь к о ч т о н а ч а в ш е й р а з в и в а т ь с я , 
| б л а г о д а р я в н и м а н и е г л а с н ы х ъ н а с / г о я щ а г о с о с т а в а , н о нел 'Ьпое 
п ] ) ед .южен]е о с т а в л е н о б е з ъ в н и м а н и я , и вс/Г, р а з о ш л и с ь с ъ в оп-
р о с о м ъ : гд1> в з я т ь д е н е г ъ ? С т а т ь я 1 2 8 Г о р о д , п о л . г л а с и т ь : 
« Г о р о д с к о й дум"Ь п р е д о с т а в л я е т с я у с т а н о в л я т ь в ъ п о л ь з у го-
р о д а с л ' Ь д у ю п ц е с б о р ы : 1 ) о ц е н о ч н ы й с ъ н е д в и ж и м ы х ъ и м у -
[ щ е с т в ъ ; 2 ) с ъ д о к у л е н т о в ъ н а п р а в о п р о и з в о д с т в а т о р г о в л и 
' и п р о м ы с т о в ъ и 3 ) с ъ т р а к т п р п ы х ъ з а в е д е н i i i , п о с т о я л ы х ъ 
д в о р о в ъ и с ъ 1 з с ! ' н ы х ъ л а в о ч е к ъ . » З а т 1 . м ъ д у м а мон с етъ в в о д и т ь в ъ 
' п о л ь з у г о р о д а с б о р ы : 4 ) с ъ и з в о з н а г о и и е р е в о з н а г о и р о м ы с -
' л о в ъ . о ) с ъ л о ш а д е й и э к и п а ж е й , с о д е р ж и м ы х ъ ч а с т н ы м и 
л и ц а м и , и 6 ) с ъ с о б а к ъ ; н о о т н о с и т е л ь н о э т н х ъ п о с л ' Ь д н и х ъ п а-
1 л о г о в ъ р а з ъ я с н е н о , чт о о н и м о г у т ъ б ы т ь в в о д и м ы н е р а н ^ е , к а к ъ 
т о г д а , к о г д а б у д е т ъ и с ч е р п а н ъ сбо])Ъ, у к а з а н н ы й в ъ п . 1 ст . 1 2 8 , т . 
е . к о г д а с ъ н е д в и ж и м ы х ъ п м у щ е с т в ъ б у д е т ъ в з и м а т ь с я н а г о р о д с ш я 
н у ж д ы 1°/о с т о и м о с т и и х ъ . — В о з в р а щ а я с ь к ъ см'1;т1; г . Т о м с к а , 
м ы н а х о д н м ъ , чт о д о х о д ы гю п . п . 2 и 3 б е р у т с я с п о л н а , т . е . 
с ъ д о к у ы е и т о в ъ п а п р а в о т о р г о в л и и с ъ и р о м ы с л о в ы х ъ с видЪ-
т е л ь с т в ъ в з и м а е т с я с ъ д а в н я г о в р е м е н и с а м ы й в ы с п и й д о п у с -
к а е м ы й з а к о н о м ъ в ъ п о л ь з у г о р о д а с б о р ъ , т р а к т и р н ы я з а в е -
д е ш я , п о с т о я л ы е дво]>ы п л а т я т ъ г о р о д у и з ] ) Я д п у ю с у м м у ; ос-
т а е т с я с б о р ъ с ъ н е д в и ж и м ы х ъ и м у щ е с т в ъ . О т н о с и т е л ь н о э т о г о н о с -
il л'1'.дняго c6o]ia , д о л ж е н с т в у ю щ а г о б ы т ь п е р в ы м ъ , н а у д о в л е т в о -
j ieHie г о р о д с к и х ъ н у ж д ъ , м ы н е мо зкемъ н е з а м е т и т ь , чт о о н ъ 
в з и м а е т с я в ъ н п ч т о ж н о м ъ разм^ 1 . ] )^ . П р и э т о м ъ н е сл1?дуетъ з а-
б ы в а т ь , ч т о и э т о т ъ н и ч т о л : н ы й с б о р ъ ( в ъ 1 8 8 0 г . V 1 " 0 / 0 - 1 ! Ъ 
] 1 8 8 1 ' ! /ю° , о ) в в е д е н ъ т о л ь к о с ъ 1 8 8 0 г о д а , д о ю г о ж е в р е м е н и 
д о м о в л а д е л ь ц ы в ъ п о л ь з у г о р о д а н и ч е г о н е п л а т и л и . М а ю 
I т о г о , д а ж е с б о р ъ . сл+ .д ов авпий с ъ и и х ъ в ъ к а з н у н а г о с у д а р -
с т в е н н ы й н у ж д ы , у п л а ч и в а л с я и м и до 1 8 8 0 г. п р и н о е о б ш 
1|изъ г о р о д с к и х ' ! , с р ед стг .ъ . Т а к и м ъ об] ) а з омъ , п п о ж а р н а я ч а с т ь . 
iH ш о с с щ ю в к а у л н ц ъ , и о б щ е с т в е н н о е у п р а в л е 1 п е , и г о ] ) о д с к а я 
1 п о л и щ я , н в с Ь n p o q i e г о р о д с ш е р а с х о д ы п а д а л и н а п р о ы ы ш -
л е ш ш к о в ъ , т о р г о в ц е в ! , и н а н о в о з н ы й с б о р ъ , а д о м о в л а -
д е л ь ц ы , бол'Ье д р у г и х ! - з а и н т е р е с о в а н н ы е в ъ б л а г о у с т р о й с т в Ь 
I г о р о д а , в ъ течен1е п о ч т и ц ' Ь л ы х ъ J) л Ь т ъ о с т а в а л и с ь , и л и 
точн 'Ье оставляли, с е б я н а л ь г о т п о м ъ полоя с елпи . 
4 О д н и о б е р е г а л и с в о и к а м е н н ы й п а л а т ы — п а л о г ъ г л а в н ы м ъ 
" о б р а з о м ъ н а л ъ бы п а н п ч ъ . д р у п е р а з ч и т ы в а л и н а поиуля] )-
, н о с т ь м е я : д у д о м о в л а д е л ь ц а м и , и д-Г.ло пгло п о д о м а ш н е м у , н о 
\въ ]»езультагг1; г о р о д с к о е х о з я й с т в о отъ т а к и х ! , н о р я д к о в ъ п р и ш л о 
i в ъ з а п у щ е ш е . О б щ е с т в е н н ы е д о м а н е 1,емоптпров<1лнсь, а т о л ь к о 
II з а м а з ы в а л и с ь , ш о с с п р о в к а у л н ц ъ п ] ) о н з в о д и л а с ь че]>езъ два г о д а 
|'вг[. т р е ' п п , д а и то о г р а н и ч и в а л а с ь н е с к о л ь к и м и д е с я т к а м и '-а-
ж е н ъ ; с ъ д а в н п х ъ л1;тъ с о з н а н а б ы л а н е о т л о л ш а я н у ж д а 
с т р о и т ь д л я г о р о д с к и х ъ у ч и л и щ ъ с о б с т в е п н ы я н о м е щ е н 1 я , н о 
' в н о с и м ы е н а эт отъ И]1едметь в ъ с м е т у н е с к о л ь к о л е т ъ с ] »яду 
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3 0 0 0 р . б е р е ж л и в о й у п р а в о й в с е гда р а с х о д о в а л и с ь н а ч т о ни-
б у д ь д р у г о е , д а и в о о б щ е п р е ж ш я у п р а в ы , н е и с п о л н я я П0| 
с в о е м у у с м о т р е н о с м е т н ы й н а з н а ч е н и я д у м ы н а п р е д м е т ы ! 
благоустройства , г о р о д а , н а з ы в а л и это « . б л а г о р а з у м н ы м и сбе-
р е ж е ш е м ъ . Н е з н а е м ъ , едвалп найдется х о з я и н ъ , к о т о р ы й наз-
в а л ъ б ы у м н и к о м ъ с в о е г о д о в е р е н н а г о , е сли б ы т о т ъ , н е з а к-
р ы в ш и с в о е в р е м е н н о д о м а , с г н о и л ъ его . Д е н е г ъ отъ э т и х ъ 
« б л а г о р а з у м н ы х ъ » е б е р е ж е н ш в с е т а к и не о с т а в а л о с ь , о н и ш л и 
н а ж а л о в а н ь е и д р у п я о б р о ч н ы я с т а т ь и . И з ъ ст атей р а с х о д а 
о с о б е н н о т о ч н о и с п о л н я л а с ь с т а т ь я п о с о д е р ж а н и и г о р о д с к о й 
у п р а в ы , х о т я въ д е л о п р о и з в о д с т в е е я п о р я д к а и н е б ы л о . 
К . И . К о р о л е в ъ , б у д у ч и въ 1 8 7 3 г о д у т о л ь к о е щ е з а сту-
и а ю щ и м ъ м е с т о г о р о д с к а г о г о л о в ы , н е и р н ы и н у л ъ п о л у ч и т ь з а 
2 д н я с в о е й с л у ж б ы въ у п р а в е в м е с т о о т л у ч и в ш а г о с я г о л о в ы 
1 6 р . (Зб'/а к . Б л и з о р у к о е в е д е ш е г о р о д с к а г о х о з я й с т в а въ 
к о н ц е к о н ц о в ъ о с т а в и л о н а с т о я щ е й д у м е т я ж е л о е н а с л е д с т в о . 
Н е к о т о р ы я и з ъ о б щ е с т в е н н ы х ъ з д а н ш с д е л а л и с ь п о ч т и негод-
н ы м и к ъ ж и л ь ю ( н а и р п м е р ъ , к а з а р м ы ) , отъ г р я з и не ст ало 
п р о е з д а д а ж е п о г л а в н о й у л и ц е , у ч е н и к и п р и х о д с к и х ъ у ч и -
л и щ ъ з а д ы х а л и с ь въ н е г о д н ы х ъ и о м е щ е ш я х ъ и т . д . Ч т о б ы 
х о т я с к о л ь к о н п б у д ь п о п р а в и т ь д е л о , н а с т о я щ е й д у м е при-
х о д и л о с ь , р и с к у я п о т е р я т ь п о п у л я р н о с т ь и в ы з в а т ь р о п о т ъ с о 
с т о р о н ы д о м о в л а д е л ь ц е в ъ , п р и г л а с и т ь и х ъ к о в з н о с у н а 
н у ж д ы г о р о д а х о т я к а к о й н и б у д ь с у м м ы . Н а д о отдать спра-
в е д л и в о с т ь многпмъ и з ъ д о м о в л а д е л ь ц е в ъ , чт о о н и в з г л я н у л и 
н а д е л о ч е с т н о и н алогъ п р и н я л и съ г о т о в н о с т и о . В ъ 1 8 8 0 г . 
э т а г о с б о р а п о с т у п и л о 0 3 3 2 р , 5 о к . , въ 1 8 8 1 г. SJ3(iO р . 4 8 к . 
Б с я ю й не п р е д у б е ж д е н н ы й ч е л о в е к ъ д о л ж е н ъ с о з н а т ь с я , 
ч т о эти в з я т ы я н а н у ж д ы г о р о д а н е б о л ь н и я д е н ь г и , в м е с т е с ъ 
д р у г и м и г о р о д с к и м и д о х о д а м и , не б р о ш е н ы н а в е т е р ъ . М ы 
и м е е м ъ к а п и т а л ь н о р е м о н т п р о в а н н ы я к а з а р м ы , г л а в н у ю у л и ц у — 
ш о с с и р и в а н ь и ю , болото с д е л а л о с ь в о з м о ж н ы м ъ для п р о е з д а , 
п о ж а р н а я ч а с х ь м н о ю у л у ч ш е н а , о т к р ы т о два новыхт , у ч и л и щ а , 
в ы с т р о е н ъ с о л и д н ы й \ ч и . ш щ н ы й д о м ъ , и т. д . 
В о з в р а щ а я с ь к ъ н а ч а л у н а с т о я щ е й з а м е т к и , м ы д о л ж н ы ска-
з а т ь , чти х о т я н а л о и ! н н е ж е л а т е л ь н ы ( к а к ъ было б ы х о р о ш о , 
ч и т а т е л ь , ж и т ь в о в с е безъ н а л о г о в ъ ! ) . но к о г д а н а д о и к р ы ш и 
к р ы т ь , и у л и ц ы M u c i i i i b , п д о м а о б щ е с т в е н н ы е с т р о и т ь , и по-
ж а р н у ю ч а с т ь у л у ч ш а т ь , и н о л и щ ю с о д е р ж а т ь , тогда безъ на-
л о г о в ъ не о б о й д е ш ь с я , и н о ц е и м Ь ш ю д р у г и х ъ и с т о ч п п к о в ъ , 
н е о б х о д и м о п рх . х одит с я и],'0спть д о м о в л а д е л ь ц е в ъ . ч т о б ы о н о 
п л а т и л и н а г о р о д с ю я н у ж д ы н е " / ' " V , а п о л н ы й п р о ц е н г ь . 
Д л я с о о б р а ж е н ш к а к ъ в е л н к ъ этотъ н алогъ , п р п в е д е м ъ з д е с ь 
н е с к о л ь к о ц п ф р ъ . В ъ р а з м е р а 1", о б у д у т ъ п л а т и т ь : к а м е н н ы й 
домъ б ы в ш ш Г а б а р д и н а 1 2 3 р . иУ к . , д омъ К а р н а к о в а 1 2 1 р . 
l i к , д о м а К о р о л е в а , бывлпе С о к о л о в а , 1 4 2 р . К ) к . , д о м ъ 
Ц и б у л ь с к а г о р . 12 к . — П р а в д а , т я ж е л о б у д е т ъ платить этотъ на-
л о г ъ т е м ъ и з ъ д о м о в л а д е л ь ц е в ъ , д о м а к о т о р ы х ъ о ц е н е н ы не с о р а з -
м е р н о д о р о г о , н о это г о в о р и т ь т олько о н е о б х о д и м о с т и п р ои з-
ве сти lioCKuj е е н о в у ю , б . /л^е р а в н о м е р н у ю и с п р а в е д л и в у ю 
о ц е н к у г о р о д с к и х ъ н е д в и ж и м ы х ъ п м у щ е с т в ъ . 
Хроника. 
Коммисс1Я , ь ы б р а п н а я г о р о д с к о й думой для у л у ч ш е ш я 
п о м е щ е ш я т о м с к о й [ у б е р н с к о й г ш ш а з ш , о с м а т р и в а л а н а д н я х ъ 
д о м ъ к у п ц а К о р о л е в а , к о т о р ы й п р о с и т ъ з а н а е м ъ 3 0 0 0 р . въ 
г о д ъ . Д о м ъ этотъ , о д н а к о ж е . для п о м е щ е ш я г п м н а з ш о к а з ы -
в а е т с я н е д о с т а т о ч н ы м ъ . М ы с л ы ш а л и , чт о для г ш ш а з ш пред-
п о л а г а е т с я н а н я т ь д о м ъ н а с л е д н и к . о в ъ С о с у л и н о й , в ъ к о т о р о м ъ 
т е п е р ь п о м е щ а е т с я К о н т р о л ь н а я п а л а т а . Е с л и это у д а с т с я , 
то въ в е р х и е м ъ э т а ж е н а с т о я щ а ю п о м е щ е ш я п р е д п о л а г а е т с я 
о с т авить п а н ы о н ъ , а въ н и ж и й п е р е в е с т и у е з д н о е у ч и л и щ е . 
— П о н о с л е д н и м ъ с в е д е н ш м ъ . в о В л а д ш и р с к о м ъ д е т с к о м ъ 
п р ш т е было U с л у ч а е в ъ з а б о л е в а ш ' я д и ф т е р и т о м ъ . П з ъ ч и с л а 
заб<<левшихъ т р о е у м е р л о . 
— Особый чиновникъ по крестьянским!, дЬламъ. Д. Покровсшй, 
сообщилъ намъ изъ Зырянскаг о рудника, что онъ не получилъ двухъ 
последнихъ номеровъ «Сибирской Г а з е т ы » , и прислаль iioniio с ъ 
за пилен ui въ Бухтарминское почтовое отделен ie, въ которомъ, между 
прочимъ, пишетъ, что, кром! ; «Сибирской Газеты, онъ не получилъ 
еще « Н е д Ь л и » , но получилъ с ь последнею почтою изъ книжнаго 
мага зина Михайлова и Макушипа в г. Т омске , посылку на 3 р . с ь 
с о рв анною со шнура и холста печатью. Въ этомъ заявлеши г . Но-
к р о в ш й горько жалуется на то , что подобная небрежность иочто-
выхъ учреждешй отбиваетъ у н и х ь , з ахолустных ! , жителей, г,сякую 
охоту къ выписке газеть и ж у р н а л о в ъ и напрасной тр ате на нихъ 
денегъ. I I въ самомъ деле , такое о тн ошеше почтовыхъ учреждеиШ 
къ свопмъ кл 1ентамл. возмутительно. Мы TIC in , первый р а з ь гоно-
J p i u n . объ этомъ, получая со веЬхъ сторонъ справедливый жалобы 
то н а недоставлеше газетъ, то па хроническое и хъ з а д е р ж а н а въ 
захолустных ! , с т анщнхъ р а знымъ чипошнкшемъ и на доставлеше 
з агЬмъ въ р а п р е п а п н о м ъ виде, съ выкраденными премиями и т. Д-
Недавно , н ан римеръ , мы получили ж а л о б у отъ одного подписчика 
изь Семипалатинска на то , что подл, бандеролью «Сибирской Га-
зеты» о н ь получилъ старый померь « Ш т а т Время» — иг,нос мо-
шенничество. Между т елъ , иочтовыя учреждешя взнмаютъ съ газетъ 
и журналовъ порядочную сумму з а доставку и пересылку и должны, 
потому с амому , быть ответственными з а н я т о с т ь и аккуратность н х ь 
доставки, иначе, для подписчика, действительно, и1;тъ никакой 
гараптш въ полученш его собственности, действительно отбивается 
охота пм1,ть дело с ь почтовыми учреждешямп, когда в ь пихъ тчиЛе 
чудовищные норядкп, ra i i ia п о ш т я о чужоп собственности. 
— Для устройства телеграфа о гь Иркутска до Я к у т с к а , ме стное 
иаселеы10 собрало подпиской на постройку 7 5 , 0 0 0 рублей и приняло 
на себя безвозмездную з а т т о г ж у 2 6 , 0 0 0 сголбовь и возведеше 
некоторых ! , c i a nn i i i . Постройка лннш обШдется вь 9 0 0 . 0 0 0 . в. с . 
Министром! , внутренних! , дёлъ , по с о глашешю съ генералъчуберна-
ю р о м ъ В о с т о п ш н Сибири, назначено в ь 1 8 8 2 г. начать с о о р у ж ч н г 
телеграфа н а нервомь уча-ткI, . о н . Иркутска до Верхоленска . 
— Нзъ Иркутска с о о бщают ! , , что китобои вндЬлн у о стр ова 
Герольда лодку съ мертвецами, при которых! , н-щц с ь меткою ^ Ж а -
не/та » . 
— «Волжско-Камскому Слову» телеграф.ipyioi i. и з ь Петербурга, 
ч ю в ь правительственныхi> сфе р а хь рассматривается нредлпьешс 
е с ь п а п , i осударствеиныхт. преступников к, вчЬсто Восточной Сибири, 
и а Ю ж н ы й Сахалппъ. 
— «Международное телеграфное агентство» с о общило «Кчатерпн-
ovp icuo i i Недел ! ; * , что издаше газеты «Г оло с ь » р а з р е ш е н о иозоб 
повить сь 8 января . Срокъ npiocrai iuui i ' i этой газеты с окр ащен ! . , 
стало-быть, па 1 8 дней. 
Томсжй театръ. Венефисъ г-жи Сафроново а п р ш и с к ь вь i c a i i n . 
довольно многочисленную публику. Комедш г. Ш и а ж и н с л а и к «Фо-
фан ь» слишкомь pacTi iuyia и утомительна. Еслн-бы кто былъ одно-
актный водевиль, то онъ смотрелся бы пс бе.чь удм: шьегыл . но 
въ настоящем! , своем! , ьнде пьеса страдает! . бЬцюсл'ыо с ю ж е т а , 
скучнымь од)1ообраз1емъмно1ихъ с д е н ь и искусственною р а е и ш у т е п л о 
дЬйслтш!. Герой комид1:[, отетавпон бу]»оонъ К>лерь (фпфаит, ) . оду-
рачеп1емь к о т о р а ю з анимаются вст. о к р у ж а ю н и я е ю лица, исклю-
чая плаксы-жены, н и ч т о тшшччаго вь себь не заключает ! , и 
годится въ герои з абавнаго в о д е в и л я , — п с больше. Л ' в ш и н а , гюгу-
бившан стараго и суронаго в о яку , иаиомипасть героинь д р ^ п х ь 
ньесь того-а;е автора , но сделана бл^днЬе нослЬдннхь , В ь оетал!.-
ныхъ дейсгвующихь лицах 1. п1,ть ничего х а р актерыаго . П р о ш л а 
пьеса гладко. благодаря дружному исполпеппо в с ё х ь б о л ь ш и х ь ролеп. 
Наиболее удалась роль Левшииой г-жЬ ВелиначовоН . 
Вепефнщантка ' играла « Н е р и к о л у » , была вь голос/b и пропела 
в сю свою роль oieHb ж и в о и симпатично. Г . Иконпиковь быль 
прекр а снымь Никилло , а г. Великанов . о б р а зцовымь полииеймеп-
стеромь . Остальные сделали все, чгб MOI JH . Ж а л ь было смотр],ть 
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на i - ж у Лебедеву, которая одна пЬла з а в с Ь х ъ четырехъ «сес-| 
т р и ц ъ » , п въ томт. числе за г-жу Р о г о ж и н у , неизве стно почему 
м о л ч а в ш у ю . Г-же Сафроновой поднесли подушку , н а • которой, въ 
ж и в ы х ъ цветахъ , лежалъ большой браслеть съ брилл1антамн. 1 
В ъ предстоянцй па ма слянице второй бенефисъ г. И к о н н и к о в а 
идетт. «Женитьба » Гоголя . Нельзя не поблагодарить даровитаго 
артиста , что хотя онъ одинъ вспомнилъ о без смертномъ т в о р ц е 
« Ж е н и т ь б ы » . Не последуетъ ли его примеру и г. Велпкановъ , и 
не дастъ ли онт. въ свой бенефисъ (во скре сенье , 7 фев р аля ) «Ре-
в и з о р а » ? Мы 5вер ены . что опт» с амъ сыграетъ городничаго отлично ; 
Хлестаковъ также е с т ь — г . Иконниковъ : О с и п ъ — г . Садовсшй; про-
ч!я роли логутъ быть, при ж е л а н ш , сыграны порядочно . Б ольшое 
спасибо с к а з ал а бы публика у в а ж а е м о м у б еиефищанту , и театръ 
навщмое наполнился бы с в е р х у до н и з у . 
Кирпичъ для Сибирскаго университета. 
В с я Сибирь , с ь весьма нонятнымт, нетерпешемъ , ожидаетъ воз-
можно-скорЬйшаго о к о н ч а ш я постройки зданШ сибирскаго универ-
ситета . п съ большим! . интересом! , следитъ за ходом! , строитель-
ных ! . р аб отъ . Т р ев ожные слухи о з атруднешяхъ , в стреченных ! , 
строительным! . комитетом! , по обезпеченйо постройки главным! , ма- ] 
тер1аломт,—кпрпичемъ, наводили н а предположеше , что постройка 
затянется на несколько л е т ъ , н мы не увнднмъ н ашег о универси-
тета оконченным! , не, только къ с р о к у , намеченному при его за-
кладке, но и гораздо позднее . Когда же комитетъ о становился очень 
решительно н а предложешп i г . Цибульского и Михайлова , изъявив-
ш и х ! . готовность содействовать комитету въ с н а б ж е н ш уннверситет-
скихъ но строекъ необходимым! , количеством! , кирпича , вь обществе 
стали р а здав ать с я весьма с ерьоапыя п а р е к а ш я па комитет! , , будто 
бы отдавипй все дело въ руки с в о и х ъ подрядчиковъ. Hape i ta i i in эти 
не п р ек р ащаются , и поэтому мы счптаемт. полезным! , познакомить 
читателей «Сибирской Га з еты» со всЬмъ ходомъ кирничнаго в опр о с а 
и , пользуясь офищальными данными, изложить т е мотивы, которые 
за ставили комитет ь такт, настоятельно держаться предложения гг. 
Ц н б у л ь с к а ю и Михайлова. 
Комитетъ, какъ и з в Ь с т н о , открылъ свои дейстшя въ iioirli 18!SO года 
и немедленно лее приступил! , къ обсужденпо способов ! , з а ю т о в к п в с е х ъ 
строптельиыхъ матер1аловъ. необходимых! , для возобповлеши работъ 
весною 1 8 8 1 года, и , главным! , о б р а з ом ! . , кирпича . Ни въ Томске , 
нч въ ближайшнхъ окре стно стях ! . , п е т ь б ольших ! , кпрпичнмхъ за-
водов! , , и разечнтывать на нолучеше в с е ю потребнаго для уни-
repc i r r e i a количества КИРПИЧА и зъ ОДЕГЬХЪ рукъ было н ев о зможно . 
О ставала сь надежда, что несколько томских ! , з аводчпковъ , общими 
силами , помогут! , комитету добыт], кирпичъ . По и эта надежда 
п а р а л и з о в а л о с ь весьма существенным! , обстоятельством! . : но с м е т е , 
доставленной несколько л1 ,п , тому н а з а д ь , ц Ь н а кирпича была оп-
ределена въ 8 рублей тысяча : с ь г(;хт, поръ ц е н ы на все нодня-
мить т а к ь . что получить кпрппчъ по сметной стоимости не пред-
ставлялось в о зможным ! , . Но исчислении б ы в ш а ю строителя универ-
ситета . а рхитектора Арнольда , н у ж н о было обезпечить выделку 
5 мпллипювъ штукъ кирпича въ годгь, и прнтомъ непременно ма-
ш и н и а г о . а не ручнаго производства . Руководствуясь у к а з а ш н м н г. 
Арнольда , какч. лица иапболГ.е компетентнаго , комитет! , вступилъ 
въ переговоры с ь томским! , купцом! . Михайловым!. , предложив! , ему 
устроить новый завод ь для машиппой ныдЬлкн ежегодно 5 мнллкжовъ 
кирпича , и зве стнаго , определеннаго к опдишнмн , качества , и просилъ 
его объявить решительную цену тысячи кирпича с ь до ставкою н а м е с т о . 
Н а это г. Михайлов! , прежде всего з а явилъ комитету, что , въ 
случай п р и н я т имъ обязанности по ставить кирпичь . онъ вовсе не 
руководился бы ж е л а ш е м ъ извлекать к а ш либо для себя выгоды 
изъ этой о п е р а щ и , такт, какъ кирпичное дело не составляет ! , его 
епешальнаго промысла , но онъ искренно желалъ бы помочь делу 
с о о р у ж е ш я здесь з д а ш й университета , и потому поставляли бы кир-
пичъ безъ всякихъ барышей, но действительной стоимости выделки 
и перевозки , во сколько она обойдется ему. З а т е м ъ Михайловъ, вой-
дя въ подробное р а з е м о т р е ш е п р е д л о ж е ш я комитета, у к а з а л ! . , что въ 
Сибири производство м а ш и н а м и вообще не р а з вито , а кирпичное въ 
о с обенности ; здесь-же , въ Т о м с к е , была уже попытка въ этомъ р оде , 
о к о н ч и в ш а я с я полнейшей неудачей. Н о пе отвергая въ п р и н ц и п е 
в о зможно сти выдЬлки кирпича машинным! , спо с обом ! . , онъ находитъ 
нужнымъ предварительно собрать необходимый по этому предмету 
с в е д е т я чрезъ своего коммисюнера въ Петербург!-, и М о с к в е , где 
машинное производство кирпича получило уже свое развитие. В м е с т е 
съ тЬмъ г. Михайловъ з а явилъ . что онъ готовь принять на себя 
обязательство поставлять ежегодно 3 мпллшпа кирпича , но только 
ручпаго пр оизводства , по приблизительному расчету пе свыше 1 0 руб . 
съ 1 , 0 0 0 штукъ , безъ доставки , и не свыше 1 2 руб . съ доставкой, 
прибавив ! . , тто з аготовлеше 5 миллюновъ кирпича въ годъ ручньшъ 
спо с обом ! , , з а недостаткомъ р абочпхъ р у к ъ , н ев о зможно ' ) . Н о ко-
митетъ, впредь до окончательного в ы р е ш е ш я г. Михайловым!, воп-
р о с а о сп о с о б а х ! , машиинаго з аг отовлешя кирпича , на предложете 
его не согласился , и вместЬ с ь тГ,мъ призналъ полезнымъ объявить 
торги на поставку потребнаго въ 1 8 8 1 году кирпича въ количестве 
5 миллюновъ ш т у к ъ раздробптельпо -). Къ торгомъ никто пе я в и л с я ; 
явивннеся же въ з а с е д а ш е комитета вч, депь т о рг овъ . некоторые кир-
пичные заводчики объявили , что они , пе ж е л а я участвовать въ тор-
гах ! . , п риннмаютъ па себя готовность поставлять изготовляемый н а 
ихъ з аводахъ кирпичъ въ т е ч е т е одпаго года , всего до однаго мнллЬ 
о н а штукъ по 1 4 , 1 5 , 1 8 рублей з а тысячу безъ доставки, и не 
смотря н а в с е убеждешя членовъ комитета поппзпть ц е н у .та кир-
пичъ до нормальпой его стоимости , никто и зъ нихъ пе и з ъ я в ш и , на 
это с о г л а о я . Еще до т о рг овъ , потомственные почетные г р аждане Да-
ниловы прислали въ комитетъ и з ь К р а с н о я р с к а з а явлеше о готов-
ности построить въ Томске пар овой з аводь для выделки кирпича 
для университетских! , построек ! , м ашппнаг о производства по 1 0 руб . 
з а 1 . 0 0 0 штукъ п а месте. П о с л е же торгов ! . . прИ' .хавннй въ Томсгсъ 
одинъ и зъ братьевъ Даниловых ! , о бъявплъ н о в у ю цепу по 1 1 руб . 
5 0 коп . за 1 , 0 0 0 штукъ на з а в о д е . П р и з н а в а я объявленную Дани-
ловым! . ц ену для казны высокою п не у сматривая и зъ его кондишй 
пикавихъ данныхъ. который могли бы служнтъ в е р н ы м ъ ручатель-
ством! , въ изготовленш пмъ кирпича въ падлежащемъ количестве и 
качеств,е, комитетъ. пъ виду неудачи торг овъ , во зобновил ! , перего-
воры съ г. Михайловым!, , который отъ и зг от овлена кирпича о к а -
зался . Всле.дъ з а т емъ . вт, комитетъ поступило з а явлеше г. Цнбуль-
с к а ю . въ котором! , он ! , предлагает! , устроить , с о в м е с т н о съ г Ми-
хайловым!. . кирпичный з аводъ , на свои собственный средства, един-
ственно « въ видах! , облегчешя выполнен!я з адачи строительнаго ко-
митета вт, этомъ д е л е » 
"Мы решились—голоритъ г. ЦибульскШ ш. сноемъ заявлети—на 
собственный нашъ счетъ устроить кирпичный заводъ въ такихъ раз-
мЗфахъ. чтобъ опт, 1гогъ ежегодно вы.тЬлмпать рутпммъ, или машпн-
нымъ способомъ. по патему усмотрен™. три миллюпа кирпича, пред-
назначая таковой исключительно на постройку здаий Сибирскаго уни-
верситета. при чемъ пужнылгь считает. заявить нижеследующее: ]) цЪпу 
кирпича съ доставкою къ университету мы назначаем!, возчолшо у м е -
ренную, определенную на осповапш стоимости производства, и по вся-
комъ случа'1'. не дороже 12руб. за тысячу; 2) кирпичъ будетъ выде-
лываться возможно лучшаго качества и узаконенной м'Ьры. т. е. тести 
вершковъ длины, трехъ ширины и полутора вершковъ толщины. Отъ 
ятого ггаз1гачен1я. какъ въ отнмнеши размера отд'Ьлыгыхъ частей кир-
пича. такъ н по cpaBHeniio одного кирпича еъ другюгь. допускается 
отклопеше въ длину на 1 \ вершка, въ ширину на '/s в. и въ тол-
щину на 1/"« в " больше или меньше: 3) вт, каждой поставлеппой 
n a p T i n должно содержаться: а) не бол'Ье 15°/о кирпича алаго и 10п/п 
сГ.раго, настолько удовлетворительно обожжепаго. чтобы тге размокалъ 
вт, воде, б) не бол^е 15"/о железняка и полужелезняка, в) не менее 
60°/о хорошо обожженаго краснаго кирпича и г) во всей партш пе 
1) Журнал комитета 10 ття 1880 года. 
i) Журналъ коиитета 8 'поля 1880 года. 
О Журнплъ комитета 31^  октября 1880 года. 
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болЬе 10"/» половинокъ. Для устранешя недоразумЬн1й при опредЬлещи 
качества кирпича, комитеть, но соглашенш съ памп, доллгенъ намъ 
дать, при самомъ принятш нашего заявлешя, по пяти образцовъ кир-
пича ручкой выдЬлки на каждый отдельный сортъ, т. о. на кирпичъ 
красный, алый и серый, а также на желЪзнякъ п полужеле.знякъ. Если 
впослЬдстш'и мы будемъ приготовлять кнрпичъ машинпаго формовашя, 
то поелА; перваго изготоплешя таковаго, если онъ окажется годнглмъ 
къ у п о т р е б л е н и е , должны быть выбрапы т1>мъ же порядкомъ дополни-
тельные образцы собственно машиннаго кирпича; 5) поставка кирпича, 
три миллшпа въ годъ, начнется съ 1 1кшя 1882 года и будетъ нами 
продолжаема впредь до окоичашя постройки университетскихъ здашй; 
но если намъ представится возмолсность изготовить часть кирпича въ 
будущемъ 1881 году, то комитетъ обязанъ таковой принять; 6) пе 
воспрощаетса намъ усилить производство и сдать комитету всё исчис-
ленное по см'ЬгЬ количество кирпича ранее, т. е. сдавать ежегодно бо.тЬе 
.Ч-хъ миллшновъ, пока пе пополнится сметное количество кирпича; 7) 
кирнпчъ, но выгрузке пзъ обзкцгательныхъ печей, свидетельствуется, 
согласно съ данными намъ образцами, полнымъ наличнымъ составом!» 
строительнаго комитета; въ случае разногламя между членами, тако-
вое разрешается устаповленнымъ порядкомъ, по большинству голосонъ; 
8) за освидетельствованный и принятый на мЬстЬ кирпичь комитетъ 
немедленно уплачивает! иамь по десяти руб. за тысячу; остальные за 
тЬм'ь по дна руб. за тысячу (если ц!;на пе будетъ нами понижена) мы 
получает» после Д01 танки кирпича къ мЬсту постройки. Непринятым!, 
комитетомь кмрничемъ, а также т1.мъ, который хм выд'Ьлаемъ сверх;, 
о-хъ мчт.'лош.пъ вь годъ, если излишекъ этоть не будетъ принять ка-
митетомъ, мгл имЬемъ прана располагать по своему уемотрЬнйо. 9) Съ 
своей т р о н ы комитетъ передает!, намъ право безвозмездная пользо-
вашя вовремя производства кирпича для университета: а) землею, ко-
торая отведена будетъ гиродомъ для выделки кирпича ио сделанному 
уже пазначешю отъ думы, или по избрашю нашему, что всё таки 
будетъ пверхъ по берегу Томи, между рекою и Спасскою дорогою, въ 
количестве одной квадратной версты; б) безпошлннио лЬсомъ, пихтовымъ 
и сосноиы.чъ, иужнымъ для возведешя зчводскихъ сараевъ и построекъ, 
а также дровами сосновыми, еловыми, пихтовым» и отчасти березо-! 
выпи, ць размер!;, какой окажется потрсбпымъ для производства кир-
пича, съ правомъ рубить лесь и дрова въ техъ дачахъ Алтайскаго 
горпаго ведомства и £осударстг.еиныхъ пмуществъ, которыя нами бу-
дуть указаны, и в) для той же потребности пользоваться беспошлинно 
каменнымъ углемъ. если таковой понадобится. Вь случае, ежели хо-
датайство комитета о безпошлинпомъ отпуск!, леса, дронъ п камен-
ного угля не будетъ уважено, то уплату пошлинъ за эти предметы 
комитетъ иринимаеть на себя. Ю ) Если мы каждогодно будемъ выде-
лывать и представлять кч, освидетельствование не менЬе трехъ мил-
.liouoB'i, кирпича, то принимаемое нами на себя обязательство должно 
считаться пенолкеипымъ, хотя бы была забракована часть кирпича. 
11) По окончанш выделки всей пропорцш кирпича, потребной для 
упиперситета, право безпошлввнаго пользоватя Л'Ьсомъ, дровами и 
каменнымъ углемъ прекращается. Земля-лее. данная городомъ универ-
ситету подъ выделку кирпича и устройство завода, должна оставаться 
въ пашемъ пользовашп еще 12 л!'.тъ, съ платежомъ въ доходъ го-
рода каждогодно по пятисотъ рублей, не более, вслЬдтие техъ ува-jj 
жительныхъ причинъ, что устройств;) кнрпнчнаго завода, въ болЬе' 
с т о ящее з а явлеше о б ь изготовлена ! дли уппиерситетскихъ п о с т р о е к ъ 
к и р п и ч а , по 3 мнллнша иъ годъ, было предложено комитету г . Михай-
ловым! , пять лЪснцсит. т олу н а з а д ъ , а именно в ь попТ. м Ь с я ц е 
1 8 8 0 года , н о т а к о е п р е д л о ж е ш е комитетомъ не было п р и н я т о , 
но если бы о н о п р и н я т о было въ свое в р емя , то комитетъ пе пм1;лъ 
бы нужды въ к н р и п ч е для по стр оить 1 8 8 1 года. Г . Дмитр !евъ-
М а м о н о в ъ , поддерживая м н Ь ш е г. Цпбульскаг о , д о б а в и т , , что такт, 
к а к ъ время для постройки кирпичных!» заводовт», могшее дать въ 
1 8 8 1 году необходимое количество к и р п и ч а , у ж е у п у щ е н о , и что 
з ав одчпковъ , ж е л а ю щ и х ъ у силить кирпичное пр ои зводство , по сход-
нымъ для комитета п Ь н а м ъ , не н ах одит с я , т о , по его M u b n i i o , сле-
довало бы вполне И сл> благодарностью дов оль ствов ать с я предложен-
нымъ гг. Цибульскнмъ п Михайловым! , количествомъ кирпича по 
3 миллшна въ годъ, н а ч и н а я съ 1 8 8 2 года. Председатель и члепъ 
комитета ]>1;ллвскШ съ о зпачеинымъ объленешемъ i г. Цпбуль ск а г о 
и Дмитриева-Мамонова вполиТ, с о гла сились . При о б с у ж д е н ш другихъ 
иупкто)!Ъ з а н в л е ш я i'i'. Цпбульскаго п Михайлова , было о б р а щ е н о 
n u m i a n i e н а п. 1 0 проекта у с л о в ш , въ котором!» с к а з а н о : «е сли 
мы к а ж д о н ц н о будемъ выдЬлывагь и представлят! , къ освидетель-
с т в о в а н а » не менее о миллшповъ кирпича , то принимаемое нами 
п а себа обязательство должно считаться исполненным!» , х отя бы 
была з а б р а к о в а н а ча сть к и р п и ч а » . Для бол he точной определитель-
ности с л о т . : «часть к и р п и ч а » , с [Ьдовало бы обо значить ее н р о ц е н м ш м ъ 
отношением! , . а потому, но м н ' Ь н м комитета , п о с л е словъ , «ч а сть 
кирпича» ел T,дог,а и бы прибавить : « н о пе б->л1;е 2 0 " о » . Далее въ 
пр о екте услов;л нигде не ун .мкшуто о б ь о б я з а т е л ь н о г о эт а го ус-
jioeii i дла нас.лЬдпик')въгг. Цпбульскаго п Михайлова ; по э т о и у , ириз-
папо необходимым!» п р о с п и , пхъ о доиолпешн проекта услош'л 
т Ь м ь , что н а с т о я н и я к о н д и ф п обязательны н длм пхъ нас.гЬдпи-
к о в ъ . З ам1 ;чаше о т о м ь , что гг. Цибульскимь н Михайловымь не 
предгтаплметса н а д л е ж а щ а я з алога длм обезпечешя a rod по ставки , 
было у с т р а н е н о в олр ажепк 'мъ , что насте яиц ft подряд!» пхъ пе еслч» 
Jкоммерческое предпрЬтп" , открываемое пин дли н а ж и в ы б а рышен , 
а пм'Ьетъ въ виду единственную лищь цель ок а з ать н о с и л ь н у ю по-
мощь ск о рейшему в о з в е д е н ! » зданий упннерентета . Н о комитетъ но-
лагалъ-бы предложи' ! ! , гг. Цибульскому и Михайлову дополнить про-
ект!» yc jo i i i t t тт.мъ, что кирпичные з аводы , н а всё время п о с т а в к и 
для универ ситета к и р п и ч а , пе должны быть отчуждаемы и во обще 
передаваемы къ другш р у к и , о с т а в а я с ь к акъ бы обезнечеш'емь ис-
правно сти о п е р а ц ш , и что бы пастолнв 'с услов'ю, допускаемое л и ш ь 
наличном ! » дов'Ьри! комитета in» гг. Цибульскому и Михайлову , пе 
было передаваемо ими въ д р у п я рукн . 
Обсудивъ , за т1'.мъ, въ подробности нред.южеп1е i г. Цпбульскаго 
и Михайлова , и н ах одя его для к а зны ве сьма выгодным!» и удоб-
н ы м и , такъ к а к ъ иа предприятие ато не требуется отъ комитета 
никакого з а д а т к а , н о , нрипимагг по runn i an i e , что подобный с н о с о б ъ 
подряда не предусмотрень ни ст . L 7 8 9 т. X ч. I св . i p . з а к . , пи § 2 1 
министерской и п с т р у к ц ш , к олитегь и о станошьгь представить s a a i u e n i e 
гг. Цпбульскаго и Михайлова н а р а з рЬшеше , министерства н а р о д п а г о нространномъ об'ьёме, делается памп нъ кпдахъ упрочеп1я этого про-!j 
изводсгва, чтобы, по возможности, удешевить кирпичъ и сделать его!j просвГ.щеп!:!. Не желая, однако, упускать знмняго вреиенп, удоо-
доступным'1.. т . е . выгодпымь пъ ц'Ьн-Ь, для всего насе.тетя г. Томска, j наго ДЛЯ вырубки Л'Г.гомь, KOMHTiTb Признать возможным!» И]1едос-
Пршшмая па себя постройку завода п поставку кирпича но въ ка- та нить гг. Цибульскому и Михайлову немедленно приступить къ вы-
честве подрядчиковъ и не въ вндахъ наживы, а един- тпепио о ь nli.iiio pyoirb въ казенных!. Д а ч а х ъ Л'Ьса, необходимого ИМК, внкч, для :юс-
оказать но.-ьльпую помощь скорейшему nosise.Teniio здап^ уппперелтета i Tp0ftK1I кирпичных ь сараевъ, такъ II дровянаю л!ха. ну.кпаго UMI. 
|для о б ж о г а кирпича , съ т ! . л ь , что нъ г л у м ь , еелвбы ра.чр1;шен|'я 
1 министерства н а прнпмтте пред.ю^кеппыхъ i r . Цнбульскнчъ и Михай-
л о в ы м ! . услов|'й не по следовало , весь вырубленный ими л Ь с ъ предо-
ставляется вь р а с п о р я ж е ш е комитета н о действительной его стоимости >). 
1 С ь no("ra ir (uueuie>ib комитета не с огласился а р х и т е к т о р а Лрпольдъ , 
к оторый на ст аивал ! , с н ач ала на устройств!'» комитетом! , с обствемнаго 
i i o 1!ыслушп1ии УТОГО з а я в л о ! п я , архитектор !» А р н о л ь д ъ о б ! , я спилъ , !|завода для выдели» кирпича , а з а т е м ъ , когда эта мысль не кстре-
что онъ «т. п р и н ц и п е с ъ н}.едлол;еп1ем!. i r . Ц п б у л ь с к а ю и Михай-jтила сочувст1ня , выска з ал ! , убеждеп1е, что комитету лучше иметь 
лова не с о гла с епъ , главным!» о б р а з о м ъ въ виду т е х ъ обстоятельств' ! , , !дЬло с ь ф о р м а л ь н ы м ь нодрядчикомъ, к аковымъ является Даппловъ , 
что срок!» этой по сч авкн будетъ с л и ш ш г ь иродоллгптелень. Н а это, ч емъ съ подрядчикам if—6.iaroTiiopinrjH'iiii, каковыми й.елаюгь быть 
г. ЦнбульС1;1й о б ! .яспнл! . , что г,песенное пмъ и Михайловымь на-'1 •) Иу].нилъ комигетп 22 тшГцш i860 юд«. 
съ нетерпешемт. онсидаемаго сибирским ь красмъ. мы при (оставляемъ ]i 
с,троите,"ti.iioiiy комитету, если oin. найдетъ наше предложен)'' для казны 
выготнымъ, испросить на принято такопаго. а также па праг.о участ1я 
въ выде.лк'Ь дли университета кирпича члена стронтельнаго комитета 
•'». . Цнбульска['о. разрешеше министра народнаго просвещешя, 
па основашн 21 ст. 1»ысочанше утверягденной инструкц1и строитель 
ном V комите-rv. 
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гг. ЦибульскШ и Мнхайловъ, выгоиарпваюпие при этомъ условия, 
СЛИШКОМ'!, льготный для себя и ставяиЦя комитет! , вь полную отъ 
н и х ъ заннснмость . Отъ п р е д л о ж е ш я г. Арнольда по стр оить кирпич-
ный з ав одь на средства комитета , по следнШ отк а з ал с я во пе рвыхъ 
потому , что въ с р еде его ц'Ьть ни одиаго техника , к р о м е г. Ар-
нольда, которому е о ipso п ришло сь бы вихрить управлеше з а в о д о м ъ , 
и поставить его въ п о л о ж е ш е человека и еда ю т а го, и приннмаю-
щаго кирпичъ, But , исякаго с п е ш а л ь н а г о контроля . По в т о р ы х ь , ко-
митетъ п ринялъ в ь с о ображение , что н а устройство з а в ода необхо-
димо единовременно з а к а т и т ь весьма значительный к а п и т а л ь , от-
д'Ьливъ его отъ очень скудныхъ ( п о н а с т о я ш н м ъ и Ь я а м ъ на в с е 
строительные ыатер1алы п р а б о т ы ) средств ь, н а х о д я щ и х с я къ рае-
п о р я ж е н ш комитета , и з а т е ч ь содержать n f u y i o з а в о д с к у ю адми-
нистр ации , н а д з о р ъ за д М п в ' л ч н которой с в ы ш е м е р ы увелпчилъ 
бы деятельность и ответственность комитета , г о ст оящаго пзъ л и н ь , 
обремененныхь ма с с ою другихъ обязанностей, к р о м е постройки уни-
верситете кпхъ здашй. Н а к о н е ц ъ , к а ж д о е новое д е л о , о с обенно за-
водское. вт, Сибири , требуетъ онытовъ и подвержено в с е в о з м о ж н ы м ъ 
случайностям! , , предусмотреть которьгя Hf,Tb в о з м о ж н о с т и , а устра-
нять стоитъ болыпнхъ денегъ и хлопотъ . 
Съ Д а п н л о в ы т ь комитет! , пе п а ш е л ъ в о з м о ж н ы м ! , з аключить ус-
.{oiiie потому , что объявленная и м ь цена превышала высшую ц!.ну 
Цибульскаго и Михайлова , н а 1 р . 5 0 к. т ы с я ч а , и, к р о м е того , 
м а ш и н н о е производство кирпича , при от сут ствш въ Томск ! ; и въ 
б л и ж а й ш н х ъ ю р о д а х ъ механических ! , я а т д о в ъ , мало обезиечено оть 
последствШ повреждешя з а в о д с к и м , м а ш и н ь в о з м о ж н о с т ь ю быстраго 
н с п р а в л е ш я по следних ! , , такъ чго дейптпе завода можетъ першдн-
ческн , н а более пли менее продолжительное время , о станавливаться 
г он сЬмъ . Эго с о об р аж (чие побудили комитетъ о т к а з а т ь с я отъ перио-
начальнаго своего требопагпя непременно м а ш и н н а г о кирпича и 
предпочесть, к акъ б олее простую и более надежную вт, Сибири , руч-
н у ю выделку, предложенную гг. Цкбульсгснмъп Михайловым , . К р о м е 
того , Д а н и л о в ъ ' с д Ь л а л ь свое нредложеше , еще не и м е я з а в о д а , и 
сколько времени потребуется на его устройство, о н ъ самъ с ъ точ-
ностью определить о т к а з а л с я , и с р о к ь первой по ставки п а з п а ч а л ъ 
гадательно 1 ) . Н а к о н е ц ъ , по м н е н п о комитета , съ отдачею всей пос-
тавки кирпича Данилову , у с и е х ъ постройки университета вполне бы 
з а в и с ш и , отъ исправно сти этого подрядчика , т а к ъ к а к ъ , даже за 
его счеть , комитетъ, не могь бы , въ случае н е аккур атной до ст авки , 
купить необходимый въ данный момептъ кирпичъ , з а отсутст1пемъ 
другихъ б о л ь п ш х ь з ав одовъ . В ъ случа!' , ж е неи спр авно сти Цибуль 
с к а г о и Михайлова , комитетъ можетъ купить кирпичь у того ж е Да-
нилов а , с т р о я щ а г о свой з ав одь н е и с к л ю ч и т е л ь н о для университета , 
к а к ъ это д е л а ю т ь гг. Цибуль скШ и Мпхайловъ. В с е эти сообра-
женья и побудили комитетъ с огласиться н а уелов1я п о следнихъ . 
В ъ декабре 1 8 8 0 года въ комитетъ поступило понос з а я в л е ш е Дани-
л о в а , что опт, соглпсеиъ поставлять комитету ежегодно оть 1 — V ?мил-
. ш н о в ъ кирпича , но 11 р . 7 5 к. з а тысячу , если комитетъ окажет-!, ему 
то же содейст-Bie въ отвод Г, городской земли и въ бе зиошлинномъ поль-
з о в а н ш л е с о м ъ п дровами . К о м и т е т е 1 ) , о б с уждая это пред.тожеше, 
н а ш е л ъ , что оно является з а п о з д а л ы м ь , об 'Ьщаетъ лшнь половину 
того количества кирпича , которое m i n i m u m необходимо к аждое л е т о ; 
что пепу, назиачтчшую Даниловым! , , нельзя п ри зп агь н и ж е той, 
к о т о р у ю определили гг. ЦибульскШ и Мпхайловъ, такъ какъ пое-
.тбдше о бя з али сь доставлять кирпичъ не дороже 1 2 р у б . , по при 
этомъ з а я в и л и , чго если выделка обойдется и м ь дешевле , то они 
будутъ по ставлять кирпичъ но действительной его ст оимо сти , бе зъ 
какихт. бы то пи было барышей, и что, до р а з р е ш е ш я министерством ! , 
п р ед ст авлеша комитета о п р и п я т ш п р е д л о ж е ш я Цибульскаго и Мп-
') Сачъ Даннлоиъ in, своеиъ мнвленЫ шипегъ: «Къ пели.ому прнскорГою часто 
теортя я практика, научные п иоччерчете интересы vueho не совтчяю 1 ь. Въ ся-
мо.мъ дЪлЪ, возможно ли кону бы то ни было, на норогЬ попройки кщшичедЪлательиаго 
яаподи, - дЪла, еще нонаю пъ Poccin, а вь особенности пъ Сибири,—pj'iaTi.ca, чт i;up- ! 
пнчъ Пудетъ именно такой. нлкоИ требуетъ на;,|;а?...» | 
i) Журналъ комитета 31 декабря 1880 шда. , 
хайлова , не мо1утъ иметь мЬста н и к а ш я с о г л а ш е ш я о п о с т а в к е 
кирпича съ другими лицами . По этнмъ о с н о в а н ' я м ъ , комитетъ 
отклонил! , декабрьское предложение г. Д а н и л о в а . 
(Продолжение бг/детъ.) 
Сибирское обозрЪше. 
В ь 1 8 4 1 году въ Томск!» быль н а ч а т ь постройкою с о б о р ъ н а 
площади , и р о т и в ь н р и с у т с т в е н н ы х ъ м е с т ь , на Н е т о ч н о й г о р е . В ъ 
нериые три года постройки были выведепы в с е с т е н ы и своды, 
угловыя колокольпи , с т ены главпаго купола и часть купольнаго 
свода , а з а т Ь м ь в с я средняя часть с о о р у ж е ш я о б р у ш и л а с ь , ц р а б о т ы 
были прекр ащены до 1 8 5 ( ) г ода , когда и х ъ было поручено с н о в а 
вести а р хитекто ру Н аб алову . Поел Г,дни), возводя новые пилоны , 
паходилъ необходпмымъ утолстить п х ь и углубить и хъ п о д о ш в у , а 
н а р у ж н ы й с т ! ш ы оставил! , въ томъ виде , какъ они были , р а з о б р а в ъ 
кладьу только по трещинам ь, обра к ш а в ш и м с я при o o p y m e u i u сред- • 
ней части с о б о р а . П а этомъ р аботы с н о в а о становились и до нас-
т о я щ а г о 1фемепп не во з обновлялись . Т а к ъ и с т о я т ь эти р а з в а л и н ы 
въ течеюе почти 3 5 л е т ъ , и , к а ж е т с я , будутъ с т о п и , еще долго , 
п ока выр о сипя на верху с г Ь н ъ бере зы , на высот!' , 1 0 е л н ш к о м ъ — 
с а ж е п ъ , не. пустить с в оих ь корней ьъ глубь кирпичной кладки и 
мало ио малу ие р а з о р в у т ь ее но ч а с i и л ь . В ь самое последнее 
[время в о п р о с ь о достройкЬ с о б о р а снова быль поднять и в ь т е ч е ш е 
почти дну\I. л ! гь со ставлял ! , предмелъ г о р я ч н ч ъ n p e n i f t п вт. 
д у м е , п в ь переписке р а з и ы х ъ линь между с о б о ю и , н а к о н е ц ъ , 
с н ов а сданъ в ь а р х и в ь н а неопределенное в р е ш ь Т о м ш й куяецъ 
Е в г р а ф ъ Королевъ х о г Ь л ъ в о споль з ов ать с я н р е б ы в а ш е м ъ въ Т о м с к Ь 
а р х ш е к т о р а Арнольда , к о м а н д и р о в а н н а ю дли постройки здашй си- -
бирскаго уцнвер ситета , и предложил! , ему пь 1 8 8 0 г. принать п а 
Сгоя о б я з а н н о с т и строителя с о б о р а . Г . Арнольд ь с о г л а с и л с я , но предвари-
тельно о с м о т р е л ь р а з в аляны и представши. гл. думу з а п и с к у , с адержа-
щ у ю , к а к ь результаты о с м о т р а , т акъ и с п о с о б ы достройки с о б о р а въ 
на стоящее время , о с н о в а н н ы е н а этомъ о с м о т р Ь . Г . Арнольда, ш и п е т ь 
въ з а п и с к е , что «пр одолжеше постройки в ь томъ ионументальномъ 
вид Г., в ь к а к о м ь о н а з адумана и н а ч а т а , не представляется безус-
ловно н ев о зможным ! , , н о потребует ! , о с о б ы х ъ техннчсслшхъ щ ч е м о в ъ , 
р а в н о к акъ крайпей осмотрительности и о с т о р ожно сти въ и х ъ вы-
п о л н е н а ! » . С т р а н н о , какъ будто есть с о о р у ж е ш я , въ в ы и о л и е н ш 
которыхъ о смотрительность , да и о с о бые технические np i eMb i не 
и м Ь ю т ъ з н а ч е ш п ? . . . Онъ предлагаетъ для достройки два с п о с о б а . П о 
первому, н у л ш о выводить с т р о е ш е отдельными чаетамп , р е з к о от-
л и ч а ю щ и м и с я одна отъ другой по г р у з н о с т и , дать и м ь принять 
въ тетепiс года н а д л е ж а щ у ю о с адку и з а т е м ъ соединить вместГ,. 
Этотъ с п о с о б ъ , зам'Ьчаетъ а р х н т е к т о р ъ , въ высшей степени трудный, 
требующШ особаго и ску с ства и в ш ш а ш я строителя и при с о блюдепш 
только этихъ условп! не представляеть оп а сн о сти o o p y i u e n i a всего 
с о о р у ж е ш я , но и не ручается з а т о , чтобы впоследствии не поя-
вились трещины нпп пскривлеше сводов i . и а р о к ь , что въ « б у д у щ п х ъ 
п р н х о ж а и а х ъ л о ж е н , возбудить безпонойство и недов! ,p ie въ проч-
ности х р а м а » . П о к о р н о благ ода римь за такой с п о с о б ь постройки, 
который, при каком ь-то особом ь и с к у с с т в е строителя , пе р уч а ет с я за 
прочность постройки, а г,т. и р н х о ж а н а х ъ во збуждаеть с т р а х ъ быть 
р а здавленпымп! ! Другой с п о с о б ъ а р х и т е к т о р о м ъ признается с а м ы м ъ 
надежнымъ н з аключает с я въ томъ , что весь с о б о р ъ до фундамента 
р а з о б р ать н возвести з а и о в о , « с о в е р ш е н н о нересо ставивъ нр оектъ 
его , х отя и этотъ сп о с объ ие исключает ! , п з в е с ш ы х ъ предосторож-
ностей въ порядке и по следовательно сти р а б отъл . Т ак ой с п о с о б ъ 
д о п р о м к н мо1 ъ бы предложить н с а м ъ г. Е в г р а ф ь Королевъ , и в с я ш й обы-
ватель, т а к ъ какъ о н ъ з аключает ся въ постройке с о в е ршенно новаго 
х р а м а и но новому пр оекту , только н а ст а р омъ м Ь с т е , т Ь м ь болйе, 
что г . Арнольдъ , говора объ этомъ с п о с о б е , н а х о д н т ъ , что проектт. 
с о б о р а , с о ставленный около 5 0 лЬтъ тому н а з а д ь , для на ст о ящаг о 
времени слигакомъ у с т а р е л ь , и не избавляетъ отъ MHOTUXI, сущест-
венных! , недостаткоьъ : з агроможден1я внутренности х р а м а вилонами , 
83. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—№ 4. 
те сн оты а л т а р я , ч е ре змЬрной высоты купола , н а р у ш а ю щ е й г а р м о ш ю 1 дурной, небрежной п неправильной кладке с т е н ъ , въ тонкости и 
и з ат рудняющей о т о н л е ш е и , н а к о н е ц ъ , отъ недосгаточнаго осв'Ь- ! неправильно сти с т е н ъ , въ употреблении дурнаго р а с т в о р а , непроч-
щ е ш я х р а м а . — К р о м е двухъ с н о с о б о в ъ , г. Арнольдь предлагает! , я с н о с т и перемычекъ, от стунленш отъ п р о е к т а — у н и ч т о ж е ш е м ъ попе-
треп'й, уже самый надежный и не представляннщй никакой о п а с - [ р е ч н о й стенки и г. д. Г . Арнольдь н а х о д и т ь , что кладка п рев о с х одная , 
н о с т и , самый дешевый и самый скорый, с о стояний въ т о м ъ , чтобь I кирпичъ хороиий, т олщина с т е н ъ б олее , чемъ д о ст ат очна я , р а створъ 
в сю в е р х н ю ю часть с о о р у ж е ш я , т .-е. с р едшй куполъ, угловыи ко- С к а з а л с я с ъ избыткомъ и зве сти , а не п е с к у , перемычки удовлет-
локольни и в с е в е р х ш я иокрыт'ш устроить деревянный. Ш ; т ъ сом- ворительны, поперечная с т е н к а с о в с е я ъ не причемь ; п ричиной обру-
н е ш я , что г о р о ж а н а м ъ , и главное купечеству, ж е р т в у ю щ е м у тысячи | ш е ш я о н ъ считаетъ одну техниче скую о ш и б к у , з а к л ю ч а ю щ у ю с я въ 
на б л а г о л е ш е х р а м о в ъ , такой проектъ п р и д е т с я не по сердцу, :томъ , что полуциркульныя подвальиыя а р к и клались въ I 1 / 2 кирпича , 
и они едва-ли с о гла с ят с я на то , чтобъ лучний въ Т о м с к е х р а м ъ , а не въ 2 ' / 2 , вслЬдств1е чего магер1алъ у ц е л е в ш и х ъ а р окъ раз-
кафедральный с о б о р ъ . былъ с о ст р янанъ кое-какъ . З ани ск а была дробился , а одна и зъ нихъ пала и повлекла падеше нотолковъ в с е х ъ 
с о ставлена въ м а р т е 1 8 8 0 г. 1 6 сентября того-же года г . Арнольдь трехъ этажей и другихъ частей здашй. Что к а с а е т с я дальнейшаго 
з а явилъ в ь зас .едани! комитета по постройке з д а ш й сибир скаго производства р а б о т ъ и т е х ъ м е р ъ , как1я необходимы ради безонас-
универ сптета . что въ д у м е , к акъ ему и з в е с т н о , будетъ [ности, то г у б е р н с к и а р хптекторъ Н ю х а л о в ъ находнтъ бе зу словно 
р а з б и р а т ь с я в о п р о с ъ о м е р а х ъ . KaiciH н а д л с ж п п , принять относи- необходимым! , : 1 ) уменьшить продеть в с е х ь а р о к ъ и з а л о ж и т ь ихъ 
сителыю нсдо стр оеннаго с о б о р а , причемъ в о з м о ж н о , что р е ш е н о на-глухо въ продольной с т е н Ь ; 2 ) обложить б у т о в у ю кладку обли-
будетъ «угрожающая падетемъ стгьпы» ( в о н ъ оно куда п о ш л о ! ) цовкою въ два кирпича ; 3 ) не у страивать нодвальныхъ с в о д о в ь до 
р а з о б р а т ь . Будучи почему-то у в е р е н ъ . что второй спо с объ достройки выведешя этой облицовки ; 4 ) р а з о б р а т ь до о с и о в а ш я новрежденпыя 
с о б о р а будетъ принять , какъ лучинй и е д и н с т в е н н о — в о з м о ж н ы й . стЬньп 5 ) передЬлать иеремычки; 6 ) з алолшть въ с т е н ы н овьш 
г. Арнольдъ с к а з алъ въ комитете , что кирпичъ по своему хорошему ж еле зный с в я з и , и , н а к о н е ц ъ . 7 ) не . у стр аиватьнадъ здаЕиемь бель-
качеству могь бы быть съ пользою унотребленъ для университета . , ведера, н а з н а ч с н и а г о по проекту . Г . Арнольдъ и а ш е л ъ в с е эти 7-м:, 
Комитет! , в ошелъ въ cno ineH ie съ думою и получилъ в п о л н е удов- пунктов ! , в здорными и стеснительными для х о з яина д ома , а именно: 
летворительпый о т в е т ь , а именно: дума, па о с н о в а м и 1 ) з а я в л е ш я треб ов аше уменьшить пролеты а р о к ъ н и ч е м ъ не мотивиров анным! , , 
г. Арнольда о необходимости р а з б о р к и з д а ш я до в с р хняг о о б р Ь з а фуп- и лишь с о с т а в л я ю щ и м ъ несправедливое c i e c n e n i e домовладельца вь 
дамента : 2 ) по н е и м е ш ю денежных ! , с р едствъ , бе зъ к от о рых ! , р а спределена ! виутреннихъ ном1.щешй его дома , с о о б р а з н о погреб-
достройка с о б о р а немыслима , и въ 3 ) вследств1е з а я в л е ш я город- но стямъ и удобствам! , ; требова1пе облицовки бутовой кладки въ два 
скаго I оловы Цибульскаго о готовности его пожертвовать 5 0 . 0 0 0 р . . кирпича представляется непопятнымъ . такъ как! , о блицовка пе мо-
ст, условй'мъ р а з о б р а т ь с о б о р ъ и продать в с е матер1алы. но стано- 1 жетъ служит! , иъ укрепление бута , не принимая у ч а т я въ под-
вила : продать кирпичъ строительному комитету университета п нре- д е р ж а н ш гру з а в е р х н н х ъ частей з д а ш я : р а з б о р к а с т е н ъ до о с н о в а ш п . 
доставить ему-же п р а в о р а з б о р к и . В ъ о к т я б р е 1 8 8 0 г. а рхптекторъ л и ш ь местами п ов р ежденных ! , н адешемъ п о т о л к о в ъ , с о в е р ш е н н о 
Арнольдъ з а явилъ комитету (что-бы вы думали? ) , что с о б о рный бе здельна ; з аложение н о в ы х ъ связей въ ст ены невыполнимо , потому 
кирпичт, никуда не годится , и что имъ во сп оль з ов ать с я н е л ь з я , — ; что п р о бивк а ш и р о к и х ! , и глубоких ! , б о р о з д ь и гнТ,здъ будетъ уг-
в с л е д с ш с чего п о ст ановлешя думы п комитета оеталпль безъ не- р ожать прочности и цельности с т Ь н ь ; з а п р е щ е ш е строить бельведеръ , 
п олпешя . Т а к о е а рхитектор ское б а л а н е н р о в а ш е изъ сто р оны въ мотивированное недостаточной прочностью и т о л щ и н о ю с т е п ь неос-
сторону о б ъ я с н я ю т ! , т е м ъ , что у г. А р н о л ь д а - с т р о и т е л я пропс- новательно , т акъ какъ толщина с т е н ъ прево сх одить требуемую 
ходили переговоры с ь купцом ! , Ко р олевымъ , б р а в ш и м ! , н а себя строительным! , н с к у с с т в о м ъ . . . В отъ к акъ с ведунце , к омпетентные 
р а сходы но достройке с о б о р а и по с о д е р ж а ш ю а р х и т е к т о р а , т емъ люди могуть дурачить не с в э д п ш х ъ ! Для к аждап» , п ол аг а емъ , 
б олее , ч т о ! . Арнольдъ легко ч и п , прикрываться своей с п е ц ' ш ш ю п ы о попятно и бе зъ ко.мментар'|евъ, въ чемь з аключается истинна: ! ири-
и ничего n e i i o H i n i a n i e M ' b , некомпетентностью другихъ въ строитель- чина т акихъ разнор'Г,Ч1Й мелгду двумя спещалпстами с ь одной сто-
номъ и с к у с с т в е . Какт.-бы то пи было , въ о к т я б р е 1 8 8 1 г . т о м ш й ропы и прите спешй купца архптеиторомъ съ другой. Ни . какая-же, 
епнекон ! , Петра, уведомплъ думу о с о г л а с ш генералъ-губернагора на г а р а н ш вт, прочно сти , к а к ъ о бще ственныхъ . такъ и ч а стных ! , по-
достройку с о б о р а , вследстш'е изт.явленнаго г. Ко р олевым ! ,желанья при- с т р о е в ь , какое средство существуетъ для того , чтобь пе быть раз-
нять на себя не Г, р а с х оды но этому предмету, а т а к ж е и о т омъ , давленнымт. нодъ сводами какою-нибудь з д а ш я только и зъ з а того , 
что работы будутъ производиться нодъ иаблюдешемт, г. Арнольда , что а р хитекто ру не удалось п оживить с я какимъ-лпбо кушемь за 
Н е и з в е с т н о , что п р о и з о ш л о у гг. Кор олева съ Арнольдомъ . но и з в е с т н о , с в о ю с п е щ а л ь н о п ъ ? ? . . . 
что дГ.ло р а з с о х л о с ь . с о б о р ъ не будеть д о стр аивать ся , г. Арнольдъ не 
будетч, иолучата. отъ Королева но 5 , 0 0 0 р . въ годъ ж а л о в а н ь я , а При Лг 5 0 «Тоб оль скнхъ Ведомостей» приложен ! , годовой (пят-
если и получить что , такт, только неустойки 3 , 0 0 0 р . — Д а он о и ' н а д ц а т ы й ) отчетъ ра спорядительнаго комитета « обще»тва пепомощегт-
следуеть з а к омпетеицпо-то ! . . . в о в а ш я беднымъ студентамъ Тоболь ской г у б е р н ш » . В ъ т е ч е т е 
[!ь одпомъ пз ь момеровъ «Сибир ской Га зеты» з а п р о ш л ы й годъ отчетнаго г о д а — с ъ 2 5 толя 1 8 8 0 г. по 2 5 ноля 1 8 8 1 г. общее-
мы с о о ощили о бъ о б р у ш е ш и значительной части огромнаго трехъ- тво с о ст ояло пзъ 8 4 6 лиць : Ю почетных! , членовь , 2 5 0 д1шп-
а т а ж н а г о с ь подваломт, здап i я . с т р о н в ш а г о с я Гадаловымъ вь Крас- вительныхъ и 4 8 6 членов! , благотворителей ( п р о т н в ь предыдущаго 
и о я р с к е . и пакт, на одну и з ь причин! , этой ката стр офы ук а зывали на е о ставъ общества увеличился 4 0 действительными членами н умень-
чре змерио с п одмешпваше песку въ известковой цемептъ. Тотъ-же шился на 1 6 8 блаютворителей) . П з ъ числа 2 5 0 действительных! , 
строитель кафедральпаго с о б о р а въ Томск ! ; Арнольдъ , с о в м е с т н о съ чле- , членовь . 1 2 7 лицъ изъ дворлнъ и чиновников ! . , 7 0 купечески го с о-
номъ к р а с н я р с к о п у п р а в ы и полшанмсйстеромъ , произвели , вс.тЬдспйе слогля, М ' Ьщанъ 1 8 . крестьянъ и другихъ 2 7 и духовенства 8 . — 
этого , оемотрт, з д а ш я , чтобъ р е ш и т ь в о н р о с ъ , м о ж е т ь - л и б ь п ь з д а ш е д о с - В ъ отчетномъ году поступило 5 . 8 0 5 \\. 7G к . , что с о ставляло , съ 
троено , А к т ь , с о ставленный объ этомъ о с м о т р е , очень любонытенъ о ст авшимися отъ п р о ш л а г о года 3 . 8 3 3 р . 5 7 к. и с ь оборотными 
т е м ъ . что о б н а р у ж и в а е т ! . , какой неограниченный прои звол ! , предос» п о стунлешямн о ть р а з м е н а билетов! . 4 9 0 р . к а п и т а л ь общества въ 
тавляется ч еловеку , компетентному въ д е л е , котораго д р у п е не 1 0 . 1 2 9 р . 3 3 к . Н з ъ этихъ депегъ и з р а с х о д о в а н о о бществом ! , вь 
поннмаютъ . Прежде г . Арпольда с о ставлял ! , а к т ь объ о б р у ш е н ш дома ,течеше отчетнаго года н а пособия и степендп! студентамъ 4 , 4 9 1 р . 
Гадалова красноярский городской а рхптекторъ Н ю х а л о в ъ . При ели- 5 0 к . и н а канцелярские и почтовые р а с х о д ы 2 7 5 р. 8 6 к . , т акъ 
чей in этихъ двухъ а к т о в ъ , с о ставленных ! , объ одномъ и томъ-же что къ 1 8 8 1 г. о ставалось вь к а с с Ь общества 5 . 3 6 1 р . 9 7 к. 
предмете, спешалистамп по строительному и ску с ству , о к а зывает с я| Н а попеаенш общества находились 2 1 степенд1аитъ, изъ к о т о р ы х ъ 
с л е д у ю щ е е . Н ю х а л о в ъ причипу o o p y m e H i n п олагает ! , в ъ крайнеi 'пятеро получили по 3 0 0 р въ годъ, 9 чел. по 2 4 0 р . , четверо 
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но 1 5 0 р . н трое но 1 2 0 р . ( 6 въ медицинской академш 3 в ъ ' з н о в е ш е А . Е р о ф е е в а , к акъ с л и ш к о м ъ у ж е с м е л о е , окончилось не-
универснтет . 1 въ фнлол. и н с т и т . — в ъ Петербурге ; въ М о с к в е — 2 : удачей: дума б олыпинствомъ голо с овъ отка з ала въ даче ему город-
въ К а з а н и 8 и въ Демидов, лицее въ Я р о с л а в л е — 1 ) . ской земли въ тчное в л а д е ш е , н о изъявила coraac ie отдать ему 
! 'ту , землю въ долгосрочную аренду. Т а к о ю исхода дела А . Еро-
К о р р е с п о н д е н Ц Ш . 1 Ф е ^ в ъ не ожидалъ и арендовать земли не н о ж е л а л ъ , твердо у п о в а я 
\ въ с к о р о м ь времени добиться своего . 
Каинскъ, 1 2 я н в а р я . Дума н а ш а , еще н а первыхъ н о р а х ъ своего В ъ 4 — 5 вер стахъ отъ ю р о д а , н а юго-во стокъ , есть солотопен-
с у щ е с т ь о в а ш я , постановлением! , , утвержденным! , губернаторомъ, огра-1 н ы й „ мыловаренный з а в о д ь того ж е Андрея Е р о ф е е в а . Пригото-
ничила , на н определенное время, чвсло городскихъ питейныхъ' В Л Я Р М Ы Я н а этомъ з а в о д е с в е ч и и мыло ран'Ье отличались хоро-
заведенШ до 1 0 , - цифры весьма по К а н н с к у солидной. Н о поста-, Ш 1 1 м ъ Д О с т о и н с т в о м ъ , но въ последнее время стали весьма незавидны, 
новлеше это строго с облюдалось л и ш ь до н р о ш л а г о года ; с ъ этого о с о бенно с в е ч и , — В ъ зимнее время чрезъ з а в одъ пролегаетъ изъ при-
ж е времени количество питейныхъ з аведешй с р а зу увеличилось н а , с а р т л а н с к и х е селешй ( С а р т л а н ъ — б о л ь ш о е рыбное о з е р о ) единственная 
5 , благодаря ловкости одного н з ъ чпновт, а к ц и з н а ю н ад з о р а , ближайшая дорога въ ю р >дъ. Пользуясь этимъ, владелецъ з авода 
Во спользовавшись тГ,мъ обстоятельством ! , , что въ думском ь у ст р оилъ тамъ какъ-бы з а с т а в у , на которой его агенты денно и 
по сг ановлеши не было н и ч е ю упомянуто о р е н с к о в ы х ъ по- н о щ н о караулнтъ к р е с т ь я н ъ , в е зущихъ въ городъ н а п р о д а ж у хлЬбъ 
гребахъ , он ! , свободно сталь выдавать патенты на ренсковые по- „ д , ) 0 В а 1 а т а к ж е и c b H O j и B f e 8 Т 0 у Н И Х ъ с к у п у ю т ь , с в а л и в а я 
греба сверхт, 1 0 патентов ! , с об ственно н а питейные дома . Поэтому т у т ъ ж е н а a a B O f f b . а з а т е м ъ х л Ь б ъ и ' д р о в а , н о м е р е п а к о п л е ш я , 
б ы в ш т з д Ь ш н Ш пспр авннкъ , г. Пенеляевъ , въ с ентябрь м и н у в н ш о 0 б о з а м н отпр авлтются на другой, с о с е д н Ш , братьевъ Е р о ф е е в ы х ъ 
года, нредложилъ думе вновь с о ст авить н о с т а н о в л е ш е , к оторымъ ж е , винокуренный з а в о д ь , где и п р е в р а щ а ю т с я въ нпно съ з а и е -
'шсло какъ питейных!, домовъ . т акъ и р ен сковыхъ погребовъ в м е с т е чательною ' быстротой: этотъ з а в о д ъ . н ах одя сь въ д ' М с т в ш 
о1раничить съ н а ст о ящаг о года старой н о р м о й — 1 0 , нрп чемъ в с е с л и ш к о м ъ 1 0 ме с яцев ! , въ году, ежедневно и ожир а етъ для в ы к у р к и 
эти нитейныя з а в е д е ш я . въ вндахъ болЬе строгаго нолицейскаго в ш а 4 Ц | „ у д 0 В Ъ х л Ь б а . да 1 0 с аженей др овъ . а въ годъ, стало-
надзора за ш п ш . сосредоточить г,ъ центре ю р о д а , по не н а глав- б ы т ь , — н е менее 1 2 3 тысячт, пудовъ хлеба и 3-хъ тысячь с а ж ^ н ъ 
н ы х ь улицахь. , во спретивь с о в е р ш е н н о открытie тЬхъ з а в едешй Др 0 И ъ . ц 0 прпблнзителному ра счёту о к а з ы в а е т с я , что ю д о в о й про-
н а о к р а и н а х ъ города . Т а к ъ к а ш , это нредложеше г. Пемеляева бы- i , 0 p u i u х л е б а , перекуриваемаго з а в одомъ Е р о ф е е в ы х ъ н а вино , — хва-
ло, очевидно , пе на-руку и а ш и м ь вино-юр. овцам ь. людямь всесиль- Х 1 Ш б ы на шестнадцать лптъ, дровь ж е — н а ц е л у ю треть 
нымъ въ обществЬ , то olio п до н а ст о ящато времени не передано vupa- г 0 ( ) а д л я К , Р Г 0 к , т н ш ( с ъ 5-ю т. н а с е л е н ! ! п с ь 5 0 0 домами) ! 
в о ю въ думу на о б с у ж д е ш е . п лежнтъ себт. «иодъ сукномъ> у го-, 
родскаго 'головы. Мало э т о ю : vnpaisa. р уководимая беземеннымт. Семипалатинск, о я н в а р я . Ь г п , уже другой ю д ь , какъ н а ш а 
( с л у ж и т ь второе 4 лЬт1е) членомъ с в о и м и . ' г . И оповымъ (винотор- 1 о б л а с т ь n l , a ^ i i e r b о т с у т с т м е м ъ мЬдныхъ н с е р е б р я н н ы х ъ денегъ. 
г о в е ц ь ) , сама въ н ы н е ш н е м ъ году стала давать р а з р Ъ ш е м я на от- Н " в ъ и Д Н 0 5 1 Ъ 1 0 Р 0 ; < Ь с ь б у м а ж н ы м ! , руолемъ ничего не купишь н а 
в р ы п е въ ю р о д е к а б а к о в ь сверхт, установленной думою нормы. б а з а р Ь . на 1 0 - 3 0 в онЬекь . з а п е и м Ь т с м ъ сдачи. Вт, о с обенно сти 
мотивируя это т е м ъ что свободная торговля внномъ р а з р е ш е н а н а з ы в а е т с я это въ З айсаигколь посту , гдЬ отсутстые з в онкой ма-
только до 1 i ю л я , ибо н а этоть лишь нершдъ г.ремеяи выдаются неты обратилось въ х р о н и ч е с к у ю б олЬ знь . Сколько власти не пи-
патенты. Теперь v насъ н а нныхь улицахъ стало по пес- Ш У Г Ь - н о здЪшнсе казначейство мало объ этомь з а б отит ся , Нли въ 
кольну ш п е т ш ы х ъ з а в е д е н Ш . - Т о т ъ ж е и с п р а в н и к ь г. П е п е л я т ь . п е ш > н Ь т ь Р а з м Ь ч 1 1 , , й монеты, или оно н а н о м и н а с п , сторожа, 
одновремепо с ь первымь своимi . п р е д л о ж е ш е и ь , п р о с и л ь думу к а р а у л я щ а ю с Ь н о . который с амъ его не. Ьстъ и другимъ не дает! , , 
не отдавать в ь на стоящем ! , ю д у подь кабаки общественные дома , Внг-»чемъ. н в ь самой!, капшчействе не р а з м е н я е ш ь рубля, туда 
стояице о с о б н я к о м ь н а б а з а р н о й п л о щ а щ , на берегу Оми , такъ част.» о б р а щ а ю т с н и р о Ь з ж а ю ш ю , по никогда ничего не получаюгь . Не 
к а к ь устройство п а б а з а р а х ъ отдЬльныхъ ,-.абаковь з а к о н о м * вое- * ь ш а л о бы кому слЬдуеть о б ь этом! , п о з а б отить с я , пли поучиться у 
прещается ; но и это т р еб ов ашс г. Иепелаева имЬло ту ж е уча сть , туркестаицнвъ . гдЬ въ меди и г р е б р е иизогда недостатка не бываетъ . 
к а к ь п первое , потому что вь домахь тГ .хъ , . п опрежнечу , и опЬща-
ю 1 с я кабаки , и зь которых ! , с амый видный, а потому и самый до- Р у С С К О в 0 6 0 3 p i J H i e . 
ходиын. — нрннатлежнть i . П опову . — Къ сожат1Ьн1ю, наны уп-
р а в а рад'Ьетъ о б ь интересах ! , впноторговц^въ болГ,е, ч Ь м ь объ ин- « П о р я д о г ь > , г оворя о б ь усиленной з п ^ п п д а г е л ы ю й д Ь я г с ' Л ь и о с ш 
те ре с а хъ о с т атьнам ) о бщества , пе въ однпхь пнтейпыхъ д Ь л а х ъ . п и 'лЬднлго времен л, о ст анавливает ся m с ам >м ь способ! ' , и н о р япгЬ 
по и в ь д р у ш х ь так-ке. Н а ч р п м Ь р ъ , мЬщапе ш ш и ежегодн» a;ie :i- и ц а и я н а ш i x b з а к о н ш ь 15 >збулце[пе и ш п о ч п п ь з а к о н а , въ 
дуют) , для с енокошен1я свободные казенные уча стки земли , распо- о б к п ю в е н п ь ш , с л у ч т я х ь , н р и н а д л е к и т ь , к а к ь и з в е с т н о , мнннсгер-
леи:е1шые вблизи г о р ода , платя за ннхъ , по м е г т н ы м ь ц Ь я а м ь . не с тв амь и р а з н ь ы ь имъ п а в а ы ч ь унравлеи1ямь , правительсгвую-
дешево . Между т Г . М Ь у п р а в а отдала вь аренду н а двьнадцать Л Ё Т Ь щвму селату и св . синоду . Составленные ими проекты обя з ательно 
однимь виноторговцамь Е р о ф е е в ы м ъ до 5 0 деемтиаъ с а м ы х ъ луч- Д)лжчы с-юбщагь'-я н а заглюченг^ злпнтере с ов аныхъ въ д а н н о м ь 
ш и х ь и блпзкихъ к ь городу общественныхъ с е н о к о с н ы ^ ь луговъ. д[;лt в(-,дочствь н I I отдкт-.шя собсгпемн »й Его Величества каице-
н всего по 4 0 к. з а дееягипу; т огда-какь п р о / тымъ б Ь д н я ! а ч ъ пе, л: ipi,t . В ы р а б л а н н ы й такимь путемь з а к о н о п р о е к т ь , с ъ В ы с о ч а й ш а г о 
сдаеть в ь аренду с е я о к о с о в ъ , и далеко м е н ь ш и х ь п» с в онмъ рл-змЬ- j i a i p t u i eH i f l . н ' н р о ш ' н н а г о ноД!е;кнщнм1> м 1нистромь . вн о сит с я вь 
р амъ , п н а короткШ с р о к ъ , х о т я з а т а к у ю же плату , к а к у ю вн >- м с у д т р с т в е н н ы ч с о в е т ь . ЗдЬ с ь о н ь рак-ч м р п в а е т с я с н а ч а л а въ 
с я т ь Е р о ф е е в ы , даже б ольшую При этомъ у п р а в а не з актючнла с ъ соотвЬгств-знномь департаменте , и , з а т Ё м ь , п о с т у п а т ь н а об :ужден1е 
Ерофеевыми никаког о услов1я на э т о т ь с ! ,но : ; о съ ; Е р офеевы ж е , обща-о с о б р а н ^ ! г о с у ( а р с т в е н н а г о е овЬта . С о с т о я в ч и я с ч въ о б щ е м ь 
( п о р о д и в ш и к р е п к о весь лугъ , н^ стали пускать туда для пастьбы с l opamu MntHi f l б ольшинства н м е н ы п ш ' т и а представляются на 
городской ск отъ , даже нослИ того , к акъ вся т р а в а у ж е с к о ш е н а и Высочайшее ycv iorpeu ie 0ицчт з а ч о и ь о п р е д Ь л я е т ь , что «никак о е 
и смётана въ стога , пе смотря н а обЬщан1я свои не делать т а к о ю п о л о ж е н ! : , т д л е к а щ е е предварительному р а з о м iTpfinito и у в ч ж е ш ю 
( T h c u e H i K . — У с л у ж л и в о с т ь у п р а в ы вселила д а ж е въ п р о ш л о м ь юду г о с у д а р с т в е н н а я с о в е т а , н а о с а о в а н : и его учрзл;ден!я. не представ-
въ одномь и з ъ Ер офеевыхъ мьгель з а х в а т и т ь , з а рБчкой Каинкой, ляется Его Император скому Величеству , м и м ) сего с о в Ь т а . » Пр ак-
вклоть у с а м а г о ю р о д а , н е с к о л ь к о десятинъ общественной земли, тика допустила однако отступления о ть этого норя|,ка. М о ж п о при-
с ь березовым 1. л Ь с о м ъ , — в ъ в ечно е , потомственное влад1.н1е, для помнить случ аи , когда з а к о н ы , подле<кащ1е по уставу государетвея-
п.ччройки, будтобы, б о л ы н а ю м ы л о в а р ш н а г о з авода . Н о это попол- наго с о в е т а , его р а з смотрен ' и о , р а з с м а т р з в а т и с ь в ь адмичи.-т-
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р а т и в н ы х ь у ч р е ж д е ш я х ъ , а н Ь к о т о р ы я министер ства иногда 
входили с ъ законодательными представленьями но иредметамъ, 
ч у ж д ы и ъ и х ь унравлеши. С ь другой с т о р о н ы , и з в Ь с т н ы я 
отра сли г о с у д а р с т в о в е д е ш я , а такл;« и ц(;лыя области получали 
о с о б ы й з а к о н о д а т е л ь н а я у ч р е ж д е ш я , не з ависимый отъ государствен-
на го с ов ) ;та , к а к ъ , н а п р и м е р ! . , комитеть но устройству сельскаго 
с о с т о я ш я , к а вк а з с ки ! комитетъ и др . Н о , помимо э ш х ь исключешй, 
д опущено п много д р у г и х ъ , б олее с ущественныхъ : сюда прежде 
всего относится п р а в о ходатайствъ дво рян ских ! , с о б р а н т , земствъ 
и даже ч а е п ш х ъ о бще с гвъ . Вт, дйлЬ же р а з с м о г р Ь ш я з а к о н а , прак-
тикуется с обран i e ев'1,д1,нп1 н з а к л ю ч е т й o n . з с м с т в ь и думъ , 
з аконодательные проекты п р е п р о в о ж д а ю т с я иногда н а з а к л ю ч е ш е 
компетентных ь лнцъ , г о с удар ствеппыхъ людей, представителей 
н а у к и , н публикуются въ всеобщее с в Ь д Ь ш е , чтобы вызвать обсуж-
ден ie нроевтовъ въ печати. Н ак онец ! . , с амое iia.3CMOTpI.iiie и даже 
составлелпе проектов ! , п о руч а ет с я общественным! , представителям! , , 
какъ было с ъ кре стьян ск ою р е ф о р м о ю , или, въ по слЬдше м е с я ц ы , 
въ вопрос)' . пнтеЙномъ и переселенческом! , . 
В с е это , но M H t n i i o « П о р я д к а » , к а к ъ нельзя л у ч ш е , показы-
вает ъ , что с у щ е с т в у ю щ п ! по о сн овному з ак ону нормальный законода-
тельный порядокь представляется уже неудовлетворяющимь совре-
менный!, потребностям! , . С ь допущением ь о з н а ч е н п ы х ъ исклю-
4eniri , oo.iei чплпсь j c.ioisin бол be неносредственнаго едппешя верхов-
ной власти съ на р однымь со зиаше .мъ и народными потребностями . 
По эт ому , тЬ з а к о н ы , которые обеяпечили-бы эти у с л о ш я , прндалн-бы 
т г ь устойчивость и о б я з ательную силу , моглп-бы только укрепить 
н р а в с т в е н н у ю свя зь между в е р х о в н о ю волею и народом ! , , уст р анив ь 
ВСЁ случайности, а законодательны мъ проектом/ , с ообщнлп-бы же-
лательную у с п е ш н о с т ь и д о с т о и н с т в о . . . . 
— T b - ж е с о о б р а ж е ш я , надо д у м а л , , п о буждают ! , з е м ш я собра-
Hi:i р а з л н ч п ы х ъ губершй составлять одпородпыя ностановлелия объ 
н з м Ь н е п ш спо с об а с о з ы в а с в е д у щ и х ъ земскихъ людей. Читатели 
п омнить , конечно , нрпведеппыя нами пзвГ . спя о постановлениях! , 
х а р ь к о в с к а г о п псковскаго земекпхъ с ебр ашй. Теперь , еще два 
с о б р а ш я — с м о л е н с к о е н полтав ск о е—ходатайствуют ь. чтобы для \ 
окончательна™) о б с уждешя проекта н р е о б р а з о в а ш я мЬстпаго управлешя 
« п р и з в а н ы были люди , и з б р анные с а м и м ь з е м с т в о м ! , » , о третье, 
н овг о р од ск о е , по становило (п о предложении гласиаго Р а г о з и н а ) , 
«чтобы председатель н члены управы о! р аничнвалнсь нсполпетпемъ 
с в о п х ъ п р я м ы х ь о бя з анно стей и не принимали п р п г л а ш е ш я вт, ком-
Mi icc i io гведуишхъ люден безъ уполиомсепя з емства , ! а к ь к а к ь 
д о л ю в р е м е н н о е отсутсттие ихъ пзъ Новгорода можетъ вредно отра-
зить ся па д1;лахъ з е м п в а , а недостаточное знакомство с ь подле-
ж а щ и м и обсуждений KoMMHccin в опр о с ами не и р н н е с ш инка],oil пользы 
правительству [ 
С.-Петербургъ. ( Т е л е г р а м м ы газеты .Полж-ско-Камское Словом, 
оть 2~>—31 декабря). Въ коммнеспо Каханояа поступили заключешя 
земскихъ coopaiiiii; большая часть желаетI. исключения нолицейскаго 
эдемепта изъ крестьянских'/, учреждена!. 
— Предположено попилить ц!.и\ почтовых!, марокь п ввести перо-( 
силку денегъ толеграфомъ. 1 
— IV-TI, слухи, ЧП1 военные суцл up -<)op:I !o i i t j l o rc j r : полагают ь I 
попмсип, их г. г.а. зависимость отъ поенном а пшмютранш x'ci'i >а н и )ч, L 
гласность II ирпзиать необходимость форма п.аыхь док.иа'Н'лытвъ. 
— Въ 1SS2 с. на очистку мелем Волги нпже Рыбинска р1,1чеио 
отпустить .">(.•. ООО, a iu очистку перекатовъ ниже Казани 110.ООО р . 
— J>т. министерстве внутренних!. дК.ль ра-.сматриг.ается вопросъ о 
пранаха. женщин Е.-np<iucri. || 
— Почюиое ведомство чоытайствуетг, обложить платом кааенгимо 
корреснондс пщю. 
— Скоро пояншеа iii, печати сногь eiii.if,Hiii. добытмха, сепаюр-
скимм реви.ммчм. , 
— Mnoi'ia д\ мы хо ^панствуют ь о дпзволс ши облагать пошлиною те-
атральные билеты. j 
— ЗаеЛ,дан1я экспертов ь по питейному и переселенческому воиросамъ 
возобновятся въ феврале. 
— 1 Правительственный БЬстникъ» сообщаеть, что повел!,ио награды 
съ подарками по чпнамъ въ воепномъ ведомств!; прекратить. 
— (Иорядокъ). Слухъ о составлепш проекта устройства госу-
даретвенпаго кредита дня сод'Мсття крестьянскимь земельнымт, покуп-
кам!, пачинаетъ подтверждаться, н сообщаются даже сиТ.дfeпi;i о самыхъ 
осиовашяхъ этого проекта. Предполагается ежегодно выпускать гаран-
тировапныхъ правительствомъ закладныхъ листовъ па 13 миллшна руб-
лей; покупщн.амь будетъ выдаваться до 80°/о оценки прнюрЬтаемой 
земли; въ педеши этой операнда будетъ допущено у ч а т е земскнхъ 
лнцъ, и самый кредитный учреждешя получать несколько мЬстпын 
характеръ, посредствомъ устройства особыхъ отдД.лмпй государствепнаго 
банка въ губертяхъ п. будто-бы, даже вь уЬздахъ. 
— Въ государственномь совЬтЬ долженъ быль разсматриваться про-
ект I, министерства финапеовь, объ устаповлеиш крйпостныхъ пошлин!, 
съ имущества,, переходящпхъ по праву яаконнаго насл^дешатя, по 
духовпымъ завбщашямь, дарственным'!,. отдЬлыгамъ и рядпымъ запи-
сямъ и пньшъ безмезднымъ актам ь, а равно, нъ силу Всемилостивей-
шаго пожал»вап1я и узакопенШ о наслЬдован1п вь имуществахъ вымо-
рочных!,. пе обращаемыхъ въ каппу. Сущность атаго проекта состонтъ 
въ следующем'/,. Пошлины предполагается мимать сь недвнжимыхь 
иjiluiirt, денежныхь капиталовъ, долговыхъ претензий и всякаго рода 
дпнжимыхъ ииуществъ. 1'аз5г1,ръ пошлпнъ предполагается: ] ) одинъ 
процентъ съ ЦЬПЫ имущества, переходящаго оть одного супруга кь 
другому, къ родствешгнкалъ Въ прямой исходящей i n и восходящей ли niii. 
или я;е къ пасынкам!» и падчерцдамъ: 2 ) четыре процента съ ц1;пы 
имущества, переходящаго къ братьямь и ееетрамь. роднылъ или евод-
ным'ь, а также на. силу Высочайшаго ножалован1н; о) шесть проц. 
съ цЬны имущества, переходящего къ родствешшкамъ ль боковой ли-
ши третьей степени, и 4) девять процентовь съ цЪиы имущества, 
переходящаго къ родствешшкамъ боковыхъ Jiimirt четвертой и следую-
щих!, степеней, къ посторонпимъ лицама, и при паслЪдоваши нмуществъ 
выморочныхъ, не обращаемых-;, пъ казну. Въ составъ оцЬнки перехо-
дящаго по наследству имущества входитъ пе только ценность всего 
пршбр'Ьтаемаго паличнагп имущества, но и цЬппость нмуществъ дол-
говыхъ. На утайку действительном ц-1,пы переходящаго имущества, 
шшонгше подвергаются оаысьаии'ю двойной пошлины съ утаенной суммы, 
а за утайку упаслЬдовапнаго имущества—накааашш но ст. 548 — 555 
улож. о наказаи1яхм,. Оть взыска]пя |;р'1;постпыхь пошлипь освобо-
ждаются: ]) имущества, ценность которыхъ ыемГ.е 500 руб. : 2) иму-
щества. занЬщаемыя благотворительнымъ, богоугодпнмъ и учебиымъ 
заведепшмь. а равно па iicH-rpoenie и возобповлеше церквей п мона-
стырей. Отъ вг.едешп такнх'ь пошлшгь ожидается увеличеше дохода на 
7 миллимовI, рублен. 
— {Новое Время). Iir> дополпегп'е къ ir-л; I.criio о зас'1;ланш общей на 
русскихъ врачей (17 декабря), нь которомь обс\лгдался докладъ ком-
Miiecin ооъ аптекарсь'ой такс!,, просреесоръ медицинской академик г. 
Полотебшнп, приводить весьма лгобопытпыя данный о результатах!, 
трудовь этой uoMMHccin. Изь точныха, вычислено"! коммпссш отказы-
вается, что при старой такс!, содержатели аптека, на продаваемым ими 
лекарства получали 128° о чистом прибыли. Не смотря па это, недавно, 
какъ известно, последовало возвышение аптекарской таксы, возбудив-
шее н вт. печати и обществ'!, справедливое недовольство. Аптекаря 
уверяют ь. сь своей стороны, что собственно на лекарства цепа въ 
новой таксе пе повышена, а новышеше последовало будто-бы только 
за амтекареллй труда.. Ло коммпесщ категорически заявляет!,, что, по 
ея маследивашнмъ, ото оказалось совершенно песправедлпнылъ. ]1о ны-
ЧИСЛРШЯ"!Ь комчнеенк последнее помвышеше антеьAJICI; 'ft таксы соста-
вляет!,. по меньшей si ipe, 1>7,Г}°; и 
СаратОВь. (С.-Петер'). '(комомниесь-ое положете кресп," 
яш, вь Саратовской губсрм;'м i.-parine незавидное, .'ia ними чпе .итн 
около восьми милл1оп1Я!1. р\блей казенных!, и земсь'нхь педопмш;ь м 
дг/Ьпадцать мнллишопт. рублей одпиха, только чаетныхь долгомь. такь 
что всего .:а i;]secтьмискнма, паселешегеь о'наЧ i-joeiiniii числится прм-
блпзнгелмю 20 мил. рубле,! . . . 
Ростоаъ на Дону. (Т'ус. П ш ! . ) Н е ю н о . i u (цпой н.п, мало-
лгодпыхъ улицъ. ajiecTonaiio до ]И-тн лпць. \ 1;оторычь. какм, гово-
рить. найдено при арестован!]! лпогц брошюр ь аитн-праг.ите ibCT'ieiiMai'o 
соде1)',к;ипя н п]И)Ь'ламан!Й «ктлнюпчачь . По ыгаюгь. что арестованный 
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намеревались эксплоатировать въ свою пользу безурядицу, какая воз-
никла теперь въ Донской области по поводу введешя на Дону зем-
остаются правительственными актами короля. Поэтому не позволите-
льно выставлять королевсюя права какъ бы исходящими отъ огв-Ьт-
скихъ учреждешй. ственныхъ министров!,. .Что противоречить монархическимъ традицзямъ 
_ . l l l l jn'ecia. Поэтому воля короля такова, чтобы, какъ въ Пруссш. такъ 
Иностранное ооозрише. \]л в ъ яаконодательныхъ еобран1Яхь имаерш, не оставалось никакого со-
Закрывшаяся 19 минувшаго декабря сеспя гермаяскаго рейхстага многая въ конститущониомъ праве короля вести лично политику, 
-о.ончила уже рождественсшя иакацш, и съ 9 явваря парламентъ иа-1>и чтобы отнюдь не допускалось мн{'.ше, будто поднисащемъ правитель-
чалъ слрпва свою законодательную деятельность , которая, впрочемъ, ственныхъ актовъ ответственными министрами исключается самостоя-
со времени новыхъ выборопъ, не ознаменовалась разработкою ^тельное королевское pLiueBie. Надача министров!. состоитъ лишь въ 
принат1емъ какихъ либо серьочныхъ законопроектовъ. Главная причииаохранеюи коиституцюниыхъ правъ короля отъ всякичъ сомнешй и за-
этого. по словамъ самихъ же нЬмецкихъ газеть, заключается въ слиш- |Темв$нГй. Того же ожидаетъ король отъ чиновниковь, припесшихъ при-
комъ большой разрозненности naprift, выказавшихъ во время последних!, |Сягу. Король далекъ отъ мысли объ ограничении свободы выборовъ, 
прети върейхстагЬ сильную лраждудругъ къ другу по всемъ положитель- но чинпвниковъ. которымъ поручено пополнение пра^ительственныхъ 
нымь вопросамъ. Изъ числа законопроектовъ. долженствующихъ посту-'' распоряжешй. и которые, поэтому, въ силу дисциплинарная закона, 
пить на обсуждеше въ нынешнюю cecciro, конечно, самое паж- : : могутъ быть уволены отъ должности, присяга обязываеть защищать 
правительственную политику при выборахъ. Точное исполнен]е этого 
долга будетъ принято императором!, съ благодарности). Онъ ожидаетъ, 
что »<Л, чиновники, въ виду пронесенной ими присяги, воздержатся 
отъ всякой избирательной агитацш. направленной нротивъ правитель-
ства. > 
ное зиачете им4етъ предложеше Виндтгорста объ отмене закона 4 
мая 1874 года, т. е. того закона, который положилъ начало такъ называе-
мой культурной борьбе, принявшей впоследствш слишкомъ острый 
характер!,, и поссорившей германское правитель-ство съ римскою 
Kypieio. Законъ этоть поетавилъ все католическое духовенство въ 
полпую зависимость отъ административныхъ властей, такъ какъ i 
на основашп его, всякое дЬйств1е духовнаго лица, несогласное съ нос- ' Недавно сенатъ Соединенныхъ Штатовъ приступила къ обсуждение 
тановлешемъ майскнхъ законовъ, влекло за собою удалеше. по рас- 1 законопроекта о реформе службы по гражданскому ведомству. Законо-
поряженно местной полицейской власти, изъ данной местности, окру га проектъ этотъ быдъ предложенъ представителемъ штата Огайо 
или города, сь воспрещешемъ въезда вьоные. Теже лица, но уже по Пеядльтономъ. сказавшимъ при этомъ речь, которую сеиатъ выслушалъ 
распоряжешю центральной администрации могли быть лишены права ' съ большимъ вниматемъ. Исходною точкою этой речи было ноложеше, 
подданства и подвергнуты изгнашю изъ пред1,ловъ союзнаго государства.1 что убШство президента Гарфильда слЬдуетъ считать пепосредствсннымъ 
Въ первомъ случа!, подвергнпяся наказанш лица могутъ приносить поел 1;дотшемъ «системы хшцетя» . Пилль, который вообще согласуется 
жалобу такь называемому государственному церковному суду, ваходя- I со взглядами, высказанными покойнычъ презндентомъ въ годовомъ 
щемуся въ иЬ.гГппи светской власти, и доказывать несовершеш'е ими ; послаши, сводится ль сущности къ следующимъ постановлениям „: 1) 
тЬхъ действий. иъ которыхъ они обвиняются или подозреваются, И с конкурсные экзамены для онределеия степени способности кандидатом, 
нъ случае, если это будетъ ими доказано, судъ ьасеируетъ распоряжеще на правительственный должности; 2) назначеше соответственно успеху 
полицейской власти. Что же касается лишешя подданства и иягнашя,, экзамена: •'>) службу с.тЬдуегь начинать съ ниснгей должности: 4) до 
то отмепа состояншагося приговора принадлежитъ исключительно со-1 окончательная назаачепш капдищтъ считается въ течете нЬкотораго 
юзному совету, куда п должны быть направляемы жалобы потерпев [времени лишь прикомандированным!,; о) производство пропорцшналыю 
шихъ. Следуетъ заметить, что лишете права подданства въ одномъ заслугамъ и способностями чиновников!,; (>) запрещеше чиновникамъ 
союзнош, государстве влекло за собою изгнаше и изь другаго. такъ" участвовать въ денежныхъ сборахъ съ политическою цьлыо; 7) лише-
какъ лицо, подвергшееся наказанш, не можетъ уже найти себе прпота 1 Hie частныхъ лицъ и корпорации возможности пользоваться авторите-
въ другомъ. и изгоняется изъ предЬловъ всей германской империи. Такимъ томъ и властью чиновников!, для политических!, целей: 8) вь случаях ь. 
образомъ. закопъ имеетъ характеръ общеимперекаго закона, а не ис- 1 когда конкурсные эьзамены оказываются непрактичными, имЬютъ 
ключительпо прусскаго. Во многихъ прусскяхъ областяхъ. какъ то 1 место обыкновенные экзамены предъ собою коммисспо. Противъ билля 
въ Гановере. Верхней Силеам. западной Пруссш и въ Познани, почти возражали: республиканець Днвесь. 1,оторый находилъ. что для достн-
иоловина нриходовъ остается и до настоянии о времени безъ священ- Ж'тп'я перечисленных-!, ц(,лей су щестиуюц^е законы вполне достаточны, 
никовъ. такъ какъ мнопе изъ нихъ подверглись n s r H a n i r o . и места ихъ и южный демократъ Вент, Г п л л ь . Иоследтнй заянилъ себя противнн-
остаются вакантными. комъ всякий ]>еформы въ помянутомъ направлен1и до Tf.xi. поръ пока 
Къ отмене этого закона и направлено предложеше депутата Виид- самъ народъ не oonapi жнлъ па выборах!, своей моли, и нолитическ1е 
горста. Ложно надеяться, что рейхстагь дастъ (.вое согласие, если не на вожди не подчинились приговору народа 
полную отмену майскихъ церкошыхъ закононъ. то по крайней мере — По ерЛ.Д'ЬнЬшъ сообщаемым!, газетЬ «Daily News л, безобразное 
иа значительное ихъ смягчеше. Такое предположение л?<ьма вероятно поведете уГчйцы президента Гарфильда. Гнтч, въ суде, передь судьями 
еще и потому, что возстан«влен1е церковнаго мира входить и въ про- и публикою, вызвало <трсочя суждегмя американской печати. Вся страна 
грамму настоящей политики кн. Бисмарка, иритомъ же п р е к р а щ а я i упорно взваливаетъ ooimnenie въ этомъ необыкгшвениомь процесс!, на 
«культурной борьбы» особенно желаетъ и самъ имнерагеръ К и л ь - I процедуру судебнаго производства. Норицашя прямо панравля-
гельм'ь. а также и наследный германсьчй приицъ. i'epMaiicKoe ирави-1ются нротивт. судьи Кокса, донускающаго дли Гито мног^ свободы, 
тельство недетъ уже переговоры съ Ватиканомъ; приближенные кь Г>ыль посгавлснъ вопрось: каь)я мЬры принять, когда д1,ю это будетъ 
имперскому канцлеру сановники громко говорятъ о примиренш въ не- кончено с\домъ. чтобы формально выразип, оГ)1цестпенное пегодован1е 
чати: снсштешп по этому поводу ведутся еще черезъ Буша и кн. Го- по этому поводу. Некоторый 1азеты предлагають отдать нодъ судъ 
генлоэ. причсмъ правительство им^етъ вь виду замещеше оставшихся самого судью. Телеграммы изь Вашингтон.i говорить, что судъ решилъ 
вакантными епис1,'опскихъ должностей въ Падерборне я Оснабрюке. ^ обуздать иа будущее время Гито. яаставпвъ судью держать его пъ 
Другой важпый законопроектъ, обсуждетпе котораго будсгь пред- границах-/, приличия и не позволять ему загнать вь суд!; изгЬстЬ сь 
лоясепо рейхстагу—это законопроектъ о страхова![[И рабочихъ про-1 адвокатами. Гито вынустилъ въ скетъ тмдравлето с 1, 1'ождествомь 
тивь несчастныхъ елучаевъ. Къ переработке', его уже приетуплено въ американскому иаро i,\, въ котором!, нь сотый разь повторяетъ. что 
министерстве, которое вытребовало у пс1хъ союзпыхъ государствъ онь засгрелилъ презщепта Гарфильда но вдохновенно Вожко 
статистичес1пя сведен)я о npoin^ecTBiHXT, съ рабочими на фабрикахъ — Въ виду долженствовавших ь нроисхо uu-i. 27 декабря ^полнитель-
и заводахъ. i ныхь сенатскихъ выборов!,, въ парижскихь пранительсткенныхъ кругахъ 
Въ заключеше считаемъ не лишнимъ привести передаваемый въ га- занятывоирссомъ объ изменеши конституц!и. (Jpi-анъ президента респуб-
зетахъ. со словъ оффишальной германской газеты < ИмператорскШ У ка-| лики, газета Paix. полагаетъ, что проектъ реформы обеихь палатъ. выра-
затель». королевешй рескриптъ прусскому министерству, скрепленныйi ботанный Гамбеттого, будет1, внесень немедленно но возобновлена сес-
кн. Висмаркомъ. слЬдующаго ccuep»ania. ciii. Этотъ проектъ состоить изь четырехь гланныхь нунктовъ, отно-
«Право короля и правительства вести по собственному усмотр'Ьнш j сящихся: 1) къ увеличеюю числа сенаторских!, избирателей: 2) и.ше-
политику Ilpycciii ограничено конститущею. но не отменено. Пранитель-1,1 neuiro способа избрашя пожизиенныхъ сеиаторовъ; .4) правоспособности 
ственные акты, хотя бы не контрасигнированные министрами, j1 сената въ фияансовыхъ делахъ: наконщъ, 1") внедетю подачи голосовъ 
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по спиекамъ. Этотъ поолЬдшй пуиктъ снова возбуждаеть, уже решен-
ный восемь месяцев1], тому иавадъ, приицишальный вопросъ—какъ буд-
то-бы ничего не случилось съ т$хъ поръ,—и повидимому не къ осо-
бенному удовольствие газеты Paix, которая, но атому, предсказываетъ 
энергическое сопротивлеше, какъ со стороны сената, такъ и со стороны 
палаты депутатовъ. Популярность Гамбетты слабееть во Фраищи сь 
каждымъ диемъ. Самымъ нагляднымъ доказательствомъ служить тотъ 
фактъ, что на-дняхъ въ Париже произошелъ годичный банкеть «тор-
говыхъ приказчиконъ». на которомъ почетное нредседательстно было 
предложено президенту палаты Бриссону. Н а банкет!, были провозгла-
шены тосты въ честь республики, Греви и Бриссона, а Гамбетту 
обошли молчашемъ. Одинъ изь ораторовъ, бордоссмй децутатъ Ашаръ, 
даже косвенно напалъ на министра-президента, сказавъ, что палата 
депутатовъ только теперь, при БриссонЬ, чувствуетъ себя свободною. 
Теперь она получила п)1езидента, который желаетъ «руководить, а не 
распоряжаться ею» . Этотъ намекъ на Гамбетту вызвалъ дружныя 
рукоплескатя. А между гЬмъ еще сраинительно недавно, на обыч-
иыхъ банкетахъ техъ же «комми-вояжеровъ», Гамбетга публично на-
зывал. себя «комми-вояжеромъ» республики и служидъ предметомъ 
еамыхь восторженныхъ оващй. 
— Ммператоръ Вильгельмь получиль, но случаю иоваго года, сь 
которымъ сонпадаетъ юбилеи его 75 лЬтней службы, поздравительную 
теле1рамму отъ русскаго Императора, изложенную вь самыхъ теплыхъ 
выражешяхъ. Во время новогодняго npieMa во дворце, императорь 
Вильгельмъ сказалъ. обращаясь къ принцамъ: «Положете дЬлъ всюду 
представляется мирнымъ. да и по всякомъ случае мы постараемся 
поддержат!, миръ. Это лучшее изь благъ.—хотя солдату н не слЪдо-
нало-бы такъ говорить». Императорь прибанилъ, что поздравительная 
телеграмма отъ русскаго Императора была для него истинною радостью. 
— Н'Ьмецюя газеты сообщають, что въ ШтетипЬ на-дняхь проис-
ходилъ спускъ бронепосиаго корабля, заказаннаго кигайскимъ прави-
тельством!.. При спускъ. совершившемся сь особенною цоремоыею, 
нрисунтвовали npyeeniit морской министр!, и китайсын посланникь 
.ш-Фоигь- Пао. Восланнпкъ выразиль радость, что ему довелось до-
жить до такого нр1ятнаго с обьтя , какь спускъ на ноду перваго ки-
тайскаго броненоснаго судна. Вроненосецъ быль иазванъ «Тингъ-Юз-
номь*. что означаеть по-китайски «вечный миръ?. и прибавилъ. что 
въ гордомъ морскомI. колосе),, который стоить передъ нимъ. вопло-
щаются желашя могущественнейшей пац1и аз1атскаго материка, чтобы, 
по возстановлеш'и ппутренняго мира и восточныхь границъ Небесной 
Имперш. за динаеиею Та-Ципга было прочно обезнечено ея великое 
Bae.ifyue. «Корабль .гготь предназначается не кь тому, сказалъ пос-
ланника,. чтобы разносить войну ни далекимь саранами и опуснммать 
неир1ятельск1е берега, а кь тому, чтобы обеспечивать на местныхь 
моряхъ права китайсьон дииас'пп, прнзнанныя вс!,мн цивилизованными 
нащями». Поел!, -пой рЬчн, карабль. при громкихь руконлес,к-;шяхь 
и пушечных'!. салютахъ. былъ снущенъ на Одерь -!а .'тнмь последо-
вать оффицыльный обКдь. нрнчемь мннистръ Стошь. пров<щгласивъ 
тостъ за китаискаго императора, выразиль свою радость вт, виду 
дружестневныхъ спотнетн между двумя великими нащями. Кита не шй 
посланиикт> ответить также речью, вь которой восхвалять iерманда 
и ея флотъ. 
Р а з ы ы я и з в $ с т х я . 
ВС'НЧ.ЧА СЪ КИТАМИ. Пар охщт . « N c w p o i b , всчрТ.тиль. во Rpcvn своего 
пос-лГ.диого рейса на к «ъ . 1]10мади0е счадо китов ь. Ныло около 8-ми мне. 
y i p a : морс было CHOJUHMIO, н солнце ярко 6лсс11.ло: ЕСТ, пассажиры нахо-
дились п.ч ua.iyol, 11 паелаа.далпсь прекрасным i, yipoji'i», иакь вдругъ паро-
\одъ. 1ПЕДШ1Н со скорое I мо пятнадцаш JJ JUBI , В'Ь часъ, очутился среди 
массы u iuo in , . р|,П1Ш1ЛШ|\сл па поверхности коды. Kai in ia ir i . Сендоерп , . иро-
i у.шв.ппшпеа но ч о е ш ь у . но.ьо деть, что ихь было н1',ек0 1ьк0 тысяч ь, и 
что пин занимали l i poc ipanc iпо вь 20 миль длиною и В'Ь полмили шири-
ною. Ьолыиан час и, .пиль морекпхъ чудовище, нмъли отъ 00 до 70 
'Ю1П, и 1. дампу. l i b JO время к.и,"1, кннптанъ созерцал1!.. при помощи зрп-
ic . iumf i rpy6i.ii .по e ipain ioe лрЪ.тшце. одинъ громадный кптъ прошель 
мимо носовом ч а с т иарочода . который буквально р а з ре з ай ь его пополамъ. 
Толчскч. бы.л, стол , силен 1,. что едва не сишбъ съ нснъ пассажиров! , , 
п.,ходивши\ен на ii.i.ijc'n,. I!'J, Jo же время можно бы.ю видЬп., гь (иной 
<-111]юиы. 1 олову чудовища, нз-ь ш п о р о й бпли два Фонтана воды, между 
г!,ы в кIIкъ остальная часть 1уловища находилась на противоположной сго-
ронЪ. .Море было окрашено кроныо воь-pyi ь всего парохода . Толчек ь про 
«.свел ь Ht.Koiojioe pa.'jcipofieiBO вь машинЪ. которая была венирт, исправ-
лена. н Bet. считали себя счасг.швнамн. ч ю не i iorejiul i j i f серьезном ав а рш . 
Н о ( два аымыжт, и пассажиры м],чшлн в „ себя отъ нерваго волнен1н. какъ IITOJIOTI , 
кип , c-raj'j, иоперрп , j j j i i i парохода и испыта.п, участь мерваео. т.-е. бы.н. пк-
рерЪзанъ пополамъ. Чудовище, въ предсмертной борьб'Ь, прошло подъ ки-
лемъ и коснулось пароходнаго винта. Къ с ч а с т ш и на .чтотъ разъ зкнпажъ 
и пассажиры отдТ.лались лишь страхомъ. Н о капитанъ счелъ благоразумнымъ 
повернуть вч, дру1ую сторону, и какъ можно поеШлинЪе удалиться отъ столь 
опаснаго сосийства съ китами. « (Temps . J , 
— В о Ф р а н щ и опять возбужденъ вопро съ о продаж® к о р о п н ы х ъ брил.нанювъ. 
И з ь драгоценностей, представляющихь с о б ою исторнчееюя воспом11нап1я. 
составдяютъ: ордена, дарованные французекпмъ монархамъ иностраниыми 
державами; они оценены въ 200.000 Франковъ; б р о ш к а отъ временъ, когда 
во Ф р а н щ и тольио-что начали шлифоваль брилл1анты; она оценена дъ 80,000 
франковъ. Эти вещи будутъ выставлены въ одной нзъ галлерей Дувр а . Не-
HMtrnMiifi себт, р авнаго , по блеску, б р и . т а н т ъ «Регентъ. , останется собствен-
ностью Ф р а н ц Ы . такъ какъ стоимость его превышаетъ всякую ценность. 
Остальные брилл1анты лишены историческаго интереса, такъ какъ были пе-
ределаны имиератрицею Евген1ею на нов,Ьйш1е Фасоны. 
Урожаи хлЪбовъ и травъ въ Тобольской гу-
| берн1и въ 1881 году. 
Посевы нровыхъ хлебовъ начались около о мая и кончились къ 1 
тоня. Семянъ для посева, по случаю невполне удовлетворительная 
урожая нредшестновавшаго года, не у всехъ было достаточно. и недос-
татокъ .чтотъ былъ пополненъ частно ссудою изъ общественныхъ продо-
вольсгвенныхъ магазиновъ, а ч а спю чрезъ покупку у соееднихъ 
жителей, имевшихъ более достаточные запасы. 
Погода во время посевов ь была по округамь Тобольскому и Ишим-
скому хорошая. Туринскому—съ начала и до конца посевовь сухая и 
холодня; а въ остальныхъ затемъ съ начала поейвоиъ хорошая, а 
потомъ сухан. холодная и ветреная. 
Всходы озимовыхъ хлебовъ въ округахъ Тобольскомъ и Ишимскомъ 
подавали надежду на удовлетворительный урожай, но вь остальныхъ 
затемъ округахъ основашй къ подобнымъ предпо.южешямъ не пред-
ставлялось. Градомъ уничтожено хлеба вь Гарскомъ округе 93'/2 
десятины. 
Травы во всехь округахъ. кроме Тобольекаго и Ишимскаго. но при-
чине сухой и холодной погоды но время посева яровыхъ и всхода 
озимовыхъ хлебовъ, были рйдки и малосочны; въ упомянутыхъ же 
двухъ округахъ подавали надежду на удовлетворительный урожай. 
Цены иа рабоч1я силы во время посева яровыхъ хлебов ь были 
следующая: Работнику съ лошадью на собственномь его продоиолы Tiiin 
отъ о? к. до 1 р. 50 к. въ день; ему же на продовольствш нанима-
теля отъ 50 к. до 1 р . ->5 к.: работнику нешешу на собстненномъ его 
продовольспои отъ 28 до 70 к. въ день: ему же на продовольствш 
нанимателя отъ 22 до 55 к . : работнице на собственномь ея продо-
вольстц]и отъ 22 до 45 к. въ день; ей же на продовольстши нанима-
теля отъ 5 до 30 к. г,ъ день. 
ОЪнокошеше началось около 15 ноля и кончилось къ 15 августа. 
Погост во время уборки трава, была сначала благопр1ятная, а потомь, 
хотя и выпадали дожди,—по сенокошешю они не препятствовали, по-
чему и уборки травъ шли успешно,—но самый урожай ихъ оть не-
значнтельиыхъ дождей и холодной погоды бы сь не совсемь удоклетво-
рнтетевъ. Въ 1881 году заготовлено был» вь губерши до 
11 ,000 .00 ' ' ьопенъ сена. Виды на урожай ознмовыхь хлебовь во 
время сенокоса были въ округахъ: Тобольском ь—xopoinie. Ишимскомъ— 
удовлетворительные.—а въ остальныхъ мало удовлетворительные. Н а 
яровые же хлеба но всехъ округахъ, кроме 'Гурипекаго,—удовлетво-
рительные,—а въ последнемъ —мало удовлетворительные. 
Ц'Ьны на рабо'пя силы во время сенокоса были следующш: Работ-
нику съ лошадью на собственномъ его продовольствш отъ Н5 к. до 
1 р . 40 к. вь день: ему же на продоьольствш нанимателя отъ 05 к . 
до 1 р. 10 к . : работник} пешему на собственном!, его продоволь-
ств1и отъ 53 до 80 к. въ день: ему же ва иродовочьетвш нанимателя 
оть 40 до 70 к . : работнице на собственном!, ея продоволмтвш оть 
40 до 70 к. въ день: ей же на продовольст!МИ нанимателя отъ 25 до 
55 к. въ день. 
Жатва озимовыхъ хлебовъ началась почти съ 15 поля, а яровыхъ 
около 1 августа; окончились же первая иъ начале и последняя въ 
половине сентября. Погода во время жатвы иочти повсем'1> тш> была 
хорошая, и хлебъ, за исключешемь побитаго градомъ въ Курганскомъ 
и Тарскомъ округахъ всего въ количестве 475 десятинъ, , обранъ 
успешно. 
Урожай вь округахъ былъ с.тЬдуинщй: вь Тобольскомъ рс.жь сама 
7. пшеница 6. овесъ 7, ярица 4 и ячмень самъ 8. Въ Тюменскомъ 
рожь сама 3. ярица 4. пшеница 4'уа, овесъ б1/2, горохъ 4 и греча 3 . 
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Въ Тюкалинскомъ рожь сама 3, ярица 6, пшеница в, ячмень 5 , 
овесъ 11 . горохъ 2, просо 1. ленъ 1 и конопля 2. Въ Ялуторов-
скомъ рожь сама 3, ярица 7, пшеница 7, ячмень 7, овесъ 10 , греча 
7, проса 2, горохъ 5, ленъ 5 и конопля 6. Въ Курганскомъ рожь 
сама 3 , пшеница 6, ярица 5, овесъ 5, ячмень 5, греча 4. просо 4, 
горохъ 3, ленъ 5 , конопля 4 и картофель 5. Въ Ишимскомъ рожь 
ОБЪЯВЛЕНШ. 
П Р О Д А Е Т С Я 
двухъ этажный деревянный домъ, съ двумя флигелями и надворными постройками: ка 
нюшнею, иаретннкомь, тиребаиин на задахъ огородъ съ садикомъ Дочь находится: по 
сама 5, ярица 5 , пшеница 6 , ячмень 5 , овесъ 7 , горохъ 3 и конопля Бачиноиской улнцЪ, 8-й, Василш Алексеевича, Кононова. №26 . 1 — ( 2 ) 
4. Въ Тарскомъ рожь сама 4, шпеница 6. ярица Г», овесъ 6. ячмень _ —_ , = - = — V~ " " " 
5 и горохъ 3. Въ Туринскомъ рожь сама 4. ярица 4, пшеница 4, Т о м с н а я ^бернская Ветеринарно-Фельдшерсная Шнола нринимаетъ 
ячмень 4, овесъ 4, горохъ 3, ленъ 3 и конопля 3. ( 00льныхъ животныхъ ддя осмотра и для подачи медицинскаго посо-
Ц4ны на рабочая силы но время жатвы были сл*дующ1я: Работ- ежедневно о т ъ 9 т и ч а с " д 0 ° " т и ^ с . вечера безплатио 
Въ помещен]и школы, квартируетъ ветеринарный нрачъ Колчинъ, 
з а н и м а ю щ а я частной практикой. 30. 
нику сь лошадью па собственномъ его продонолъствш отъ 1 р . 10 к. 
до 1 р. 50 к. въ день; ему же на продовольствш нанимателя отъ 
80 к. до 1 р. 20 к.; работнику пешему на собственномъ его продо- ПРОДАЕТСЯ мягкая "мебель: ДИВАНЪ, ШЕСТЬ КРЕСЕЛЪ И ШЕСТЬ 
вольствш отъ 65 к. до 1 р. въ день; ему же на продовольствш на- СТУЛЬЕВЪ. О цене спросить вь доме Батурина, по Подгорной ул., у 
нимателя отъ 45 до 90 к . ; работниц!; на собственномъ ея продоволь 
стнш отъ 45 до 60 к. въ день; ей лее на продовольствш нанимателя 
отъ 30 до 50 к. въ день. 
Въ округахъ Береаовскомъ и Сургутскомъ хлебопашества, по суро-
вости климата и непроизводительности почвы, не производится. 
К. Голодниковъ. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й о т д ъ л ъ . 
т Е - А . Т JP Ъ . I 
Въ воскресенье, 21 января: 1) <-Въ забытой усадьбе», драма Шпа-
жинскаго; 2) «Дивертисементъ > . Начало въ 7 час. вечера. 
В ь четиергь, 27 января. Бенефисъ Е. 11. Никольской. 1) «Про-
славились», соч. Соловьева, автора «Женитьбы Велугина»: 2) « Д в е ' 
Тещи ВЪ доме», водевиль: 3) Г-жа Рогожина проноетъ apiio изъ 
оперы «РогнЬда>. Начало въ 7 час. вечера, I 
Дальнню ключа. ] - ( 2 ) . 
На верхней Елани, по Офицерской улицЬ, отдается въ кортомъ: домъ нас-
л'Ьдппковъ князей Коетровыхь съ садомь и прислугами;—о кондищяхъ узнать 
о п. опекуна Павла Андреевича Нушкареви, живущаю рядомь. 28. 1 - (3) 
Ищутъ мальчика отъ хороншхъ родителей въ ученье, ее 
моложе 14-ти лЪтъ. Адресоваться въ механическое заведе-
т е Мумме, домъ Крюгера, быв Карпова. Тамъ же желаютъ 
К у П Н Т Ь ТОЛСТуЮ ч у г у н н у ю ЫЛЦТу . .¥ 31. 
С.-Петербургская биржа , 22 января (Но телеграфу). Полуимпер1алъ—|1 
8 р. 2 к. Вилегы 1-ю съ выиг. заПма--217 р. 50 к., 2 ю—216 р 25 к.,'1 
Восгочнаго займа—90 р. 50 к., 2-го—90 р 25 к , 3-го—90 р. 25 к., 5°/о бан- ,| 
ковые 1-го вып 94 р., 5°/о 2-го—91 р. 50 к., 5°/о 3-го—91 р. 50 к., 5°/о |< 
4-ю—91 р 50 п., сахаръ 8. р 75 к., масло 11 р., кожа сухая нудь 12 p. J 
75 к , сало 6 р. 20 к. 
Въ чайномъ магазин^ Козлова, въ д. Вяткпна, получены 
и поступи,in въ продаж) кнтапшп разноцветный шелкъ и 
шелковыя фапцовыл платки № 2о i (*). 
ПРОДАЕТСЯ рояль, о цене спросить А Я. Сычева, квар-
тира въ доме Молоканки. 32 i_a). 
Т Г т т Г Т Т ч К ( Ш Т ( | 1 ) 1 1 1 Ш ; и р о с я т ъ о б р а т и т ь с я въ д о м ъ 
1 ; 1 1 ц у 1 Ь на Ч е р п и е в а . 
ЗА О Ч Е Н Ь У М Е Р Е Н Н У Ю Ц Ъ Н У продается ружье, съ витыми ство-
лами . и токарный станокъ со всем и принадлежащими къ нему инстру-
Вышло ВЪ СВ%ТЪ СОЧИНеше Г. Н. Потанина, содержащее отпеть о I ментами. Домъ М. А . Серебренниковой, по Миллшнной улице, противъ 
путешествт его въ северо-западную Мангол|'ю вь 1 8 7 7 — 7 8 годахъ. магазина Сорокина и Спбирекаго подворья 1ецкова. № 22. - (3). 
— В ь географическом ь магазинЬ Ильина вь Петербург!;, на Адмнралтей- - -- -=— 
ской площади, вь зданш главнаго штаба, продается новая карта ctBe- | О Т Д А Е Т С Я вь аренду на 12 л!тъ пустопорожнее m'L-
ро-зяпадной Монгола, составленная тонографоыъ Рафаиломымь, прико-ц ст о (около 500 кв. салг.) нас 1!.дника Никитина, около фотографш Нико-
манднрованнымъ къ экенедицш Потанина вь 1877 — 7 8 г. Цена 70 к. Ij лай. О цЬнЬ спросить опекуншу В}тк!>ев\ вь собственномь доме, 
| около дома Цама. № в 4 —(4). 
ОТЧЕТЪ о приходе и расходе суммъ, вырученныхъ съ маскарада, 
устроеннаго супругою действительна™ статскаго советника Аделаидою 
Карловною Мерцаловой 1-го января 1882 года въ пользу Томской 
губернской гимназш. 
Выр) 'LEMI М проыпные билеты ДЛЯ входа ВЬ маскар.ЦЪ . . . 952 р. — i,. 
Ножертнон.Ш) Ф. X. Нушнпкоиынъ 50 р. п Ф. И. Мииасевнчемъ 25 p. i.rcio 75 р. — к. 
Он. проси,кн мая. мшфеьгъ и проч. 402 р. 69 к 
ВСЕГО . 
N плачено пь ч.илчппы пи (четамь .i,i ппни, конфеыы, фрукты н проч. 
На освЪшеюе (2Н р.). «оныыпычь (35 p.), npnc.iyifc и разные мелоч-
ные расходы ("34 р. 75 к ) всею . . . . . . 
За ваемъ почЪщешя . . . . . . . . . 
1429 р. 69 к. 
100 р. 39 к. 
97 р. 75 к. 
212 р — к. 
ТТРП ЛД PTfCJ к о з к е в е ш 1 Ы ® заводъ со всеми приспособлешями 
11 ( ' ь вршпдчежащммп нь нему cTpoeHiaiiH и 
землею по Еренеиской ^лицЬ ^ем.ш 15 са.кен ь по д ппН; \ шцы и 
30 саженъ въ поперечнике. О ц(.не можно узнать у владельца завода, 
имеющаго жительство на еамомъ завод!,. № 9. 3—(3). 
ИТОГО въ расход 416 р. 14 к. 
З.иЬмъ, 0C1.U0C1. чпс-1.11 о дохода 1.013 р 55 к. Деньги .ни сд.шы вт, Гнш1рсв)й 
торговый йанм въ г. Томска в пмбюгь выгь употреблены II.i речоитт. 1юмЬщеН1Й 
томской му.кской шмиазш. 
Приставляя настоящ1Й отчетъ сля сиЬд1иия томсиаго общества, Ея Превосходи1е.п,ство 
считает ь нраве 1веннымъ дои он Ь выразить CBOKI искреннюю благодарность I-.камъ 0. 
II. Яюдмшой, 0. Б Сцноорской, С А Черсыпцевой, Баранской и С. К. Ьриллаи-
товов н господачъ М. К. lIIneBepy, V. 1С. Гпрпъ-де-Гроттъ н П. В Ольшевскому, 
прннимивпшмъ 1+>ятельное участю ит. распори,кгн^яхъ по устройс гву лто] о маскарада, а 
ык;ье тппсирафт ir Михайлова н Иаьушина, безплатно напечатавшей афиши нбвлегы. 
Р е д а к ю р ъ А. Ефимов?,. Издатель 11. Макушинъ. 
0 1 1 Т И Ч Е С К 0 - - Х П Р У Р Г К Ч Е С К Ш И А Г А З И Н Ъ и Ф 1 Б Р И К А 
В. С. ТРЫНД1ША сыновей, 
М о с к в а . Л у б я н к а , с о о с п н н н ы и домъ, 
Физико-механиковъ и оптиковъ. поставщиковъ многихъ учебныхъ 
заведен!й больницъ и л^чебницъ 
СПЕЩАЛЬНЫЕ ОТДЪЛЫ: 
I Оптическихъ, физическихь. механнческихь. гехническихъ и дру-
гих!. ииструментовъ и прнборокъ. принадлежностей для железныхъ до-
рогъ, фабрикъ и заводовъ. 
I I Хирургическихъ медицинскихъ инсгр\ментовъ и ортопедическихъ 
аппаратовь, перевязочныхъ материалов ]., полное обзаведен!е больницъ, 
и доставлеше аитекарскнхъ матер!аловъ, по уменьшенной цене. 
I I I Ветериндрныхъ инстру ментовъ п снарядовъ. 
П И Химическим, приборовъ. посуды и аптекарскихъ аппаратовъ, 
Новые иллюстрированные катологи высылаются по требовая1ю. 
Л- 16 С—(31 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА — X 4 
З У Б Н Ы Я Й Й СРЕДСТВА ЙЙ о ев 
I S , и з ъ О^ЛИЦИЛОВОИ к и с л о т ы , 
Е приготовленный вь 1 оме коп аптеки, II И Ливена, 





i s >• 
Ъ Л Б Е К К Е Р Т В : 
зубной элексиръ 1 р 20 к . , зубной порошекъ 












Савдиловая кисюта предохряняетъ зуоы отъ иорчи, итъ u.iil.hinai« распрос 
®траиен!Я существующей косто^ы femes) укрепляет! десна, совершенно уннч 
южяетъ д5рном м и м и ncai ifi нспрмпный uivjci во pij 
Можно получать во «омъ юродахг Роспп и Сибири Перепродавцачъ дп-
лается уступьа 7—(10), 
Ч А С О В О Й М А Г А З И Н Ъ 
Г. Мозера и К ' 
въ Ирбшскоп ярмарке, п о м е щ а е т ! iii> дочЪ Шалькова . 
л . А Л Л А Х А Х ; Х / Ц - Щ Щ Ж Ж А Н - 8 4 ? 4 Н - Ш - М - М - ^ ? а з д а а л и л и : . U J . А А А А А А Л . 
ВЪ ЗАВЕДЕНШ 
Н С К У С С Т В Е Н Н Ы Х Ъ М И Н Е Р А Л Ь Н Ы Х Ъ 
водъ 
при томской вольно» а в т е к ^ П . И . Л И В Е Н А о т п у с к а ю т с я 
Сельтерская и Содовая во^а ио 7 копйекъ п 
Л И М О Н А Д Ы П О 1 1 К О П - ^ Е К Г Е 
ЕЕ 34, ВЪ ТЫЛ KIT 
Порошжя бутылки принимаются обратно по 5 копеекъ. 
Оптовымь п о к у п а т е л я м и с в ы ш е 5 0 б у т ы л о к ь , дКлаегся у с т у п к а . 
10,000 
Ч А И Н Ы Х Ъ И С Т О Л О В Ы Х Ъ П Р И Б О Р О В Ъ НА 6 Ч Е Л О В Ъ д Ъ 
и з ъ С Е Р Е Б Р А „ Б Р И Т А Н Ш ^ , 
Я ПЕРЕДАМ ПО ЦЪЯЪ ТОЛЬКО 
18 рублей (бумажками) 
а именно 1 большой брит чайнньъ, 6 обдЪл бриг чашеьь, 
в ю т чашекь 1 б р т сахарница J tахарньт щипцы 1 чайная 
цЬтдиьа, в чаин лолечеьь 2 п о ю в поивечн 6 ни но т о 
(онъ. в блюдеч для caxapj 6 Оокаловь для лнкер^ 1 ьорзина 
для хлеба, б (гол нож'еи 6 нилоьъ 0 полон лолеи,, 6 ьоф 
ложечеьь 6 поцшроьь пн но.ьеп всего 7 J шт^ки наипящихь 
ип, оританыиго upeop i ичыровь ы только 18 p>6ien (бумагами) 
За (ОХ)анеше беиньы шкьленнаи ырантм на 2"-> чЪтъ Пере 
сыльа къ Р о ш ю тони о not О IIOIVMIIIN » IOHMOIIII а з акаш 
а j юп я 
Rudolf Plammgei in Л\ ieu Л TI Ivabei stia^se № 3. 
С 
" V r n r r n v i s HrrSrrrmггвтгг^птл i i v m m f" 
Н А С Т О Я Щ 1 Й У Л У Ч Ш Е Н Н Ы Й и У П Р О Щ Е Н Н Ы Й 
УЛЬЗОМЕТРЪ 
К. ГЕНРИ ГОЛЛЯ модель 1881 года. 
I V I H I I H и caiinh прочный ип. вскхь no cic время су 
щ< сшукнщт шроиых! иаоникт дли подъема воды ( i 
принтами in м ;i г л mill ню ишесш 
0< обеиНО нрШОТРНЪ un пмхп П при ШТрфоВ! fi въ 
ОТ1.ПСНЯЫХ1 МЪСГНОСЩХЪ, ТрюТЯ Mllrt прщ мотр I 11 
р( Mixna д1.н(1в}нчЦ1н о с л Mi н\7 лиоо двиьзщнхгя 
lacTiH н HI трюупищй o n ин нрнюм! ien о iicpenoi имъ п Mf.or" ня 
м1.по при омом простой мтяновкй 
Находятся постоянно въ енладахъ товарищества 
Б У Р К Г А Р Д Т Ъ п У Р Л А У Б Ъ 
единственных?, представителей кзобрптателя 
М о с к в а , И iciiUHi яя 1 Сьпош С П е т е р б у р г ъ Вкшшккпюстро ! i 1 лишя т JGIO 
Во врем I Н и ж е г о р о д с к о й я р м а р к и п чинш оолтпго ирмлрочишо гечтpa XJ6 Лн4 
Т О Й V I > I I I I | i : ( Ш О |,Д 1 * | { 1 \ 1 ' Л Т I » • • » I M A ) l i b прпнммас! ь 
иь ( еоя С0ПИЛ1Н1С см 1 т i па мт ни нк\ пул aoni троит i таклк ичЪ( гъ mi Л И Ц О Bit. 
трюунпци ч а ш дли испишет» оной К1Ы ю Лсгк1е шрпкняые in] (Ш( кт 1Ы тр\оы 
РУ1.ЯИИ, оло! н н к Ь шеншигельны» таи 11о1учнвшн 3ainii 1ов цшщестин принте 
вля(Т1 let. orU>Jbiibiii ч«1 гн BI икон ящъ, что со(тав к ш с ихъ подцс^ик^ ни Mt>nt. 
jсттонки не юсгавлжп иякжого тp^^a Ушкояш омяи тпител пая |>ром1 того 
имеются ii.icioiHHo нъ склвпхъ 11ШК1.1 И О Ж А Н Ш Я 1 P i БЫ А Р М 1 Ш ' Ы Д 1 Н 
I K O l l O B b Ж П Е Д Ь Л Ь ' И С М Я МАШИНЫ и 0РУД111 .ЮК0Ч0Ы1ЛИ, .П1?()Д(К1Я 
II \ 111IIН Ы и п[пч п нроч 
Иллюстрированные каталоги и емтпы высылаются но ьостре-
. V 10 . бовашю безплатно. .'>-- (4) 
П о д п и с к а на у ч е н о - л и т е р а т у р н ы й ж у р н а л ъ 
ЗАГРАНИЧНЫЙ В Ш И Т Ь 
ВЪ 1882 ГОДУ-
( Д В - З & Н А Д Д А Т Ъ Г Ч Ь ) I 
принимается въ По icpOjрг 'Ь— въ Главной КопгорГ, журнала, на Васильевскомь 
островЬ, во 2-it лиши, ц -V 7, при кшгжномь склада i Стасюлевича, и въ1 
книжнике ч л а . н ш . а ь гг Рнксра, Мелье и Г Н Мартынова,къ М о с к в Ъ — в ъ 
книжномъ м а г а ш и Ь Н I I Карбасиикова (Моховая, п р о т в ъ X ииверситеia") " 
Подписная цъна вь Россш на юдъ , съ пересылкою и уставною, Ю р , 
на полгода 6 р , съ пересылкой за границу 1 2 п 7 p j6 
Ж е л л ю щ н п о д ш и т а я н а < 3 a i р а н п ч п ь п ! Н и т н н к ь » 1 S 8 1 ю д а ( i p n ь ш п и ) , платятъ с ь 
пере (ылкой и д о ставкой в ь Р о с с ш 3 р , с ъ п е р е ш л ь о й з а 1раницу В р . 5 0 к | 
Редакторч,-издателi В . К О Р Ш Ъ . 1 
Г о д ъ I I I С Т Р А Н А 1882 г. 
5- (5) 
П О Л И Т И Ч Е С К А Я И Л Л Т Е Р А Ч У Ь Н А Я Г А З Е Т А , 
ПОДЪ РЕДАКЩЕЮ ЛЕОНИДА П0Л0НСКАГ0 
( а в ю р а прелиихь UHJ ipi HIIIIXI . ooiupl .n i i i Ш.< [ 
ннка Европы и 1 2 й.тъ) 
Иы\(ця I I трехъ н)мерахь i ь неделю Страна» 
ст он I ь 11 юдовоп т м и ш ь * , t i . нереоьпкош и ю-
С1 лньон 8 р за п о п о ы 5 р ы ipn i i b u i i n — 
2 р 50 ь saina 1р 75 ь заоции иееяць—1р 
Отнрыта подписна на 1882 годъ Нпотро шые 
присылаю^! , ! ньги нъре(аышо Страны» с : ( П ! ^ 
«Страна» fij w n . изгаьаться нопрелнен программе 
вьлочая ш>unичесыя статьи по ьп^треншш и 
внЬппшмь (1.лам1., статьи )ьоноинчесмя, u i T t p a 
1)рныя юрщич по части искуствъ, илвЬстш, по-
стоянны» корреспощенцп! изь pjсскихь городовъ 
и т ъ Парижа, и фельеюнъ общественнои гыпни 
(Обн ) ( ь теа1ральнымъ обочрЬн!емъ 1—(3) 
97. СИБИРСКАЯ ГАЗКТА.—Л- 4. 
р т к р ы т а п о д п и с к а н а 1882 г о д ъ 
набольшую ежедневную политическую и литературную газету 
иридворнаго 
Е. И. В. книгопродавца 
К. Ретгера, иодъ 
Фириою ШмиидорФЪ. 
16-гвдъ 
ОТКРЫТА ПОДПИСКУ на 1882 г. 
САМЫИ ПОЛНЫЙ 
НА 
И СДМЫЙ ДСШЕЗЫИ 
16-годъ 
ДАМСК1Й М О Д Н Ы Й И С Е М Е И Н Ы И И Л Л Ю С Т Р И -
Р О В А Н Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ 
ПЕРВУЮ ТЕЛЕГРАФНУЮ ГАЗЕТУ ВЪ РОСС1И, 
к о т о р а я в ы х о д и т ь в ъ М о с к в Ъ , с ъ i ш т а р и 1 8 8 1 г . ое :гь п р е д в а р и т е л ь н о й ц е и а у р ы 
ОВЫИ РУССК1И БАЗАР 
Кыхоопь п |)а.:сы,[,1('leu по прежнем; че-
тыре рази in. л I'.cjiiii., с ъ р а з н ы м и 
I 
5 декабря 1880 г. нослЪдошио Высочайшее утиер;иеше копвенщн, состоявшейся ме еду телеграфным департа- бе зплатными п р и л о ж е ш я м и : пъ т р е х ъ изданшхь, 
менто.чъ и редакшей галсы Лоскогсьш Телеграф!,». Согласно эгоп коппенцш, редакнш ОЬ.сковскаю Телпрафа» 1{ ряалнчающихсч. е д и н с т в е н н о по числу паршкп.ихъ мод-
нредосглилепо нсключнюл.ное шмьзикмт одною ИЛЬ тедсюлфпим. лпн'ш и нраии кчЬть сиостнеипу." и^еграфнуи' : "Ым. р а о к р а ш е н н ы х ъ к а р т и п о к ъ . hi. 1-му изд. 
C-RA.milO, котораа П помещается въ -RUIM.Iраф^ П .Московский' Те.пчрифа . Оганшя ага оостаплепа ИСЬЧИ иоиЪГшшмп • ирп.шаетс:! е.ьсмЬпнпо о д н а раскрашенная к а р т и н к а , 
техническими ирпсиосоо.юшпчн и сяаГоьспа скоринечагаинцпмп телеграфными аппаратами. Лились, такямь ооразом ь, ] к о "-"У11 Д®4 1,ъ 5™'ннь и къ Ш-му и ад .-четыре , 
конечнымъ П, прнючъ. сачостояюльпымь щпктоиъ телеграфной проволоки. редакщя tMoci;oi;N;aio Телеграфа нчГ.еи. i
 f- "J|1!l 1 ' » '>MMHI. пучеромъ 
возможность сооощать свопмъ чятлчелямъ оодыную часть iisntfiiu panic друшхъ газетъ. Каацып X .Лисишск.по \] м о д н ы х ъ н у м е р а вь i одъ: on.it,е 3 , 0 0 0 рпсун-
Телеграфа», кромИ разпыхъ статей, заключаегь'въ coot iio.i'be тыелчп смро'кь сооетепно тслеграфпаю маюрбма н ;> I I|IL П а р и ж с к и х ь модъ, д а м с к и х ъ и д а т с к и х ! , 
нредстамяетъ полный п точный оозорь сооыпи и извЪсгш тою лпя, въ который эготъ J6 попупаегъ нь нечагь. :| туалетовъ, д о м а ш н и х ь н а р я д о в ъ , к о с т ю м о в ъ 
П р о г р а м м а r a : £< " r i . i c . i l v i y K x c u w t : 1) Руководящая статьи,—2) Дяевнны, общественной шпзпп и 
печати—3) Оффнцшльиыи огдкль. Дйпсппя правительства,—4) Петербургский хроника.- Ь) Телеграммы соотвен-
иы\ъ корреспондентом. • Московскаго Телеграфа» и телеграфный!, агевтетвъ,—G) Хроника Москвы. Огчсш о :iacl.-
днщнхь. Дневяш.ъ npoiiciiiecTiiifi.— 7) Bnyipenniii nioijiCTia. Коррсспопдепшп. Спещальпая п постоянна;! корреспон-
дента нз7, мавпыхъ гортдовъ Спопрп.—&J Судебная хроника н юридически! отдЬлъ. — 9) Критика я Гшо.ио1риф!а, — 
10) Пностраняын iciBt.e i i и. — - J1) фельетон!,. Статья паучппго содераанш. Беллетристика. Фельстопъ нь стихам, 
Д. Д Мннаена.— Петероуркчлл письма Г. Ii. Градом»,-иго. Театръ. м\зкп;а н проч. —12) CMt.Cb.--13,) Торговый 
отдЪлъ.—14) Справочный оттД.лъ. I'e.M.uouiii кьссацпшпыль денартмспцц'.ъ сената и сенатгки1 указатель, —15) 
Оиьяклешл. 
Подписная цЪна съ пересылкою: Г о г ь — 1 7 р . ; 1> лЪсяцеиъ—-11 р . ; ?» м к я ц а — 7 р . : 2 ме-
сяца— 5 р . : 1 м-Ьсяцъ—L р . 5 0 к. Присутственный мЪста могутъ запилить требопан'ш n:i 
'Московски ! Те.теграфъ» еъ уыатоЛ деиеп. и:;т, кредита будущаго года. Допускается ргиерочиа 
втоса поднисныл> денег?,: дда служащих ! , на всГ. с р о к и — ч р е з ъ казиачеевъ. ддя песлушпщихъ — 
на сл1,дующнхъ yc.ioiiiiLvi.: При иодпискЪ—6 р . ; 1 марта—-IS p . ; I пая — i р . и 1 iio.in — 4 р . 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: оъ nonmopib peuai;niu—въ Москть, иа ]Iehipooi;%, въ д. Кредитном 
Общества. НиоюроОные подписчики адресуттъ свои требовпиш: въ М о с к в у , въ р е д а к ц п о газеты 
«Московскш Телеграфъ» 
О т к р ы т а п о д п и г н а 
НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЦ Г И П Ы Ш Ч Е С Ш Й ЖУРНА.ГЬ 
на 1882 г одъ 
„ЗДОРОВЬЕ". 
с ?и .нъ РГССКЛГО ОВЖЕСТЗЛ с : : ? Л Н . Н Д ? : - Н . зл?;.згя. 
юдь 9-п, точы IX и 
Лыходип . иодч, редакцию проф. А. П. Добр о сла-
вина , одипъ р а зь нъ мЛснць, книжками отъ 0 до 
Н печатпыхъ листовъ пъ 8 ° убористой печати. 
Каждое подугод|'с составитъ отдельны!'!, закон-
ченный толсь. Ц Ь н а н а г о д ъ съ нересьыьсю 6 р . : 
на но.кодп 3 р . 5 0 к. 
Поднисиц принимается пъ i;oHiopl; редакшн, при 
|.'1ши;ной l op ro i u f , д.тя иногородних ь II. Я . Ц ш о и а , 
пъ С.-]li;Tcp6ypi"fe, на углу Ра аь^ зжей а ио.юиен-
(Обм.) ci;oii улидъ, домъ ,Va 4 5 — 3 U . 1—(2) . 
О т к р г л а п о д п и с к а п а 1 8 8 2 
е ж е н е д е л ь н у ю , п о л и т и ч е с к у ю 
щ е е т в е н п у ю г а з е т у 
П 
го , ;ъ па 
п оГице-
Ы 
J'.-ь пудущем! , 1 882 г. i З Е М С Т В О будет ь 
и.тдаватьс;!. j ;aKi. и вь наетоящелъ. безъ 
предварительном цензуры, нумералк о-п, •> •Я 
3 И Л Л Й С Т Ш О В А Н Н Ы Х ' Ь Ж У Р Н А Л А 
5 р . , съ иерее. 6 р . , н 5 0 к. за тщательную 
упаког.ку и псрес . прем1й. 1 . Н е в а . оженс,д1'.л1,н. 
и.'урналъ политики, л п е р а т . . о П щ с с т . а.пзпн, 
елчг.омъ дли B c t x b н uoo в с емъ . 2. КженедЪльи. 
укурналъ романоЕЪ. iiOKlicieii, ралсказоиъ н п р о ч . 
И- ЕжелЬсячпыИ а.урналъ. Парижсн1я моды съ 12 
прплои.'сп. 4 . 4 0 0 столб, т е к с т ст. нножествомъ 
больш. велинолЪпн. ри сунковъ . Съ «чт-.мТ.гичн. 
п;\рн., «Иллюстр . Вйстнииъ . весьма «дш«склон-
но принятылъ п\5лш;оп. 8 Р, CJ. персе. 9 р . . и 5 0 К. 
за тщатильп. упаковку и перис. upej i in . РОСКОШ-
НЫЙ премии. по выбору cajii ixi, по.пшечакапь. па 
су мл у рапную подписной H i n t , . Выставка п р е м м 
въ контор!. Невы, И с а а ю е в с к а я площадь , 6 , 
Обм. угол Ь Б . Морской, lib ( ' .-l icircpnypri, . I - (Ii). 
до 3 лист. ( 2 0 — 2 4 стр ан . ) , по следующей 
программ! , : J ) Законы и р а с п о р я ж е ж я пра-
вительства . P t i i i e n i a Пряг .нтслмтпующлго 
Сената по д Ьлам'ь. относящимися до .'или к,и о 
н городски со ynpai i . ieni j i . 2) Статьи по в с £мъ 
вопро с амъ l i incpemiet i и пнострапноП I.O.IH-
тнкн, мсмск'аго, гс.родскаго и сос-ломпаго об-
щестиеппаго управлеш'я . 3) О б о з р ь т е дЬя-
тельности г о р од скихъ и земскихъ учрежде-1 
Нiй. Отчеты о ааН .даншхъ :ienci;ii\ri, и со-,t 
с. 1 о о ii ы\т, eooji.'iuiii п городских'!. д_\ лъ . 5 ) Ино- j 
с т р анное o6o3ptH ie . (i) Корреспонденц1и, пну-
т р е п ш я п нно стр аипия . 7) Судебная х р оника 
(<)С?,ъ обсуждения судебпыхъ p ime i i i t t ) . 8 ) Би-
0Л!0граф)Я: paaGoj'U п отчеты о шшнь нихо-
днщпхт, ])усекихъ п иностранных! , кмнгахъ 
н периодическихт, пяда111яхъ по ьс!,мт. отрас-
лямъ юридпко-иолнтическ'нхт. и иоторнчеекихъ 
паукъ. !)) Р а зкыя H3BtcTifl . 1 0 ) Объявлен!я . 
РсданцЬчо прннипл Mi.jii.i для рпешнцснЬ! шД'!;-
лон I. з е м с к о й и г о р о д с к о й х р о н и к и . 
П о д п и с н а я ц Ь н а ci. пересы,и.-ип: Го.п. S [1.. 
(i niiic. 4 р. 50 ь-., Ii м'Ьс. 2 р. 5 0 п.. I и, 1 р. 
П о д п и с к а п р и н и м а е т с я : въ "Moci i;т,. in, коп-
Topi, р<*ДНИЦН|, Г|.1 Н,iЬ IIlIKU CCKIIVI, lillpori., in, 
С';.» lepnoM I. uep., д. My|iosii!eRi):'i. 
Обм. Р^дэкг,)ръ И.длгель />. 10. Скнлшъ. 2 <:',). 
д л я б а л о в ъ , в и з и т о в ъ , в е ч е р о в ъ , г у л я н ь я , м а с -
к а р и д о в ъ и проч., в е р х н и х ъ о д е ж д ъ , р а з н а г о 
бИЛЬЯ Гл;евск!1Ю, муаач.шо я iVlucbiirol, о б у в и , у б о -
р о в ъ , ш л я п ъ , п р и ч е с о к ъ п прот, и всевозможным, 
д а м с к и х ъ р у к о д Ь л 1 Й и р а б о т ъ ; до 8 0 0 выкроекь 
пь натуралыанр иелнчнну на 24OO,II,IIIBXI, .niciaxi.: и з я щ н о 
„ р а с к р а ш е н н ы я п а р и ж с к х я модиыя каришкп; 24 
'I пыр'1.,:пыя выкройки вь iiaijpiuuiyHi величину. 
I) 2-4 л и т е р а т у р н ы х ъ н у м е р а вь годъ съ р о е к о ш -
j н и м и и л л ю с т р а щ я м и , состан.шюи^е какьоы о т -
\\{)>ы/,>/и>г пллюстрприопниыа журнал» для vexeiniaio 
\\ ii те a in, ci, ря.оюегц'язнычь сексгомь (лучное романы, рас-
сказы. повести, cnixoTBopeiiii!, погы, см-Ьсь: повоет, 
япекопы, мысли, шарады п проч.: с ъ о с о б ы м и к ъ 
н и м ь п р и л о ж е т я м и с а м ы х ъ н о в ^ й ш и х ъ п а -
р и ж с к и х ъ м о д ъ и е ъ м о д н о ю х р о н и к о ю Та-
ким I. портом I. подине чиня II01VM0 РУССКМ'О Il.VXU'A 
получ.мь пе 24 , а 48 р. зт, нь пць с а м ы я н о в ы я 
п а р и ж е ш я м о д ы . 
П и о д н о и зда !пе въ ц1;ломъ CBtTt не даетъ 
т аког о г р о м а д н а г о в ы б о р а м о д ъ и р у к о д 4 л ш и 
д а м с к и х ъ р а б о т ъ , к акъ « Н О В Ы Й Р У С С К 1 И 
Б А З Д Р Ъ » ч е м у м н о г о с п о с о б с т в у е т ъ и то , 
что редакидя м о д н а г о отдела « Н О В А Г О Р У С -
С К А Г О Б А З А Р А - кмЪетъ с в о и отдФленАя въ 
П а р и ж ® и Бердип 'Ь . 
1с. подписчики получлъ вь 1882 г. БЕСПЛАТНО 
i.ponli ралш.гъ друтхъ нри.юженИь также 1.2 лис. рас-
краничшыхъ у.юровъ для вышшнипя въ русаммъ акуаь. 
Годным!, нодшичикамк на г . . вносшичь ii«.ni\io 
luaiy. разошлете;! въ феври.И, Mt.ciiii,t> - въ прочной JIIII-
i;oi:K'h. во n:ifit;i,anic порчи и к дорог-Ь, осооепнагодостоннс т а 
З е з п л а т н а я п р е м 1 я : йго—иршггвчегкн-ве-
!i,..i ii с ч ii,.;i 0 .11001'1*Л<1>111 (до 00 сип. вышины) спе-
П'П.п.но М.'1 пашно ,i:ypnaja ,:.и,азаппаа извЬеiIIOMJ худож-
ниьу: на пев представлена 
Е . И . В . Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А , 
(1,1(|ЦЙ>| н о Н е п с к о и у , •••> . i t ' r i ; n v i . < а -
• i s i x b . Eita nt i|»1 i i t » | i o i n > i \ i > . ю ш я д е й . I I » 
i m i i » T i > a v i . 4 ' > i i i e i i — I C i i < " I I . . I : i i . I A I ; I > . IT5.NI-
.111 п и д и Ь е т с я Л п и ч к п п ь щ о р е ц ч . с ь 
г я д п и ъ . Н е е т г о д ш ц о с е п н а к а р т ш и * 
« ' x i i t t ' i e i i o n e w o b i i i i i o i i i ' i i i i o ж н и » и « и -
1 н « и и ' и ч 1 » n » i » i i : n i n - . n . m . n i i . «'Ж«»Ц'Т1ИМ11. 
lll.ua I 1-.ч\ п::д.ск 14 („ IS рублен. 
.„. Н-м\ . ж а ^евраш. парпаа-к. \ 
,одь. I l I l M y . . « 8 |М и Л П Ы М" ,:;,1'ТИНК- I I I 
Ия полгода: половин;! эюхь n,t,in. съ дооавкою •>() копеек к 
II нь Гла к II >) II Kiimoot ,ШШЛГ(1 
Подписка П р И И И Ш Г Я : i ' v r r K A r » Г.лзл.^л., %.|,е. 
I тс].б> pi t., IK-iichiii И],. Л" 
у v ninnif in I]рндсорито Kittttoiipodftei'a /Г. Ii. Ретшуа но.}.-, фир-
мою ШмипОорф;. и у net,.\|. и и1стны\ь киигопрпданцсвъ. Он». 3-(1). 
т о м с к и х ъ 
О Г п . I I . I I » I I i n 
Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Х Ъ 
1 8 8 S году 
В Е Д О М О С Т Е Й 
нъ 
| «ToMcuiii EiMiji.\i;i.ii,ii[.in Н^домостш будугъ пздавптьея 
про ТомскоП ДулонноП Ccjiiiiiapin m. юду по 
прежноП просрнмиТ., у гперагдепноН Ск. Синодом!.. 
Подписка ii[)iiiMiMiieiea m , реднкцп! томских.!, - ГСннр-
xi;i.4.ni,i4T, Нт.домисгеп». Годовая uliiia ппдшою пять 
(Ооч ) р у б л е й с к пересылкою п диееннвон) Ц , 
99 . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА — К 4 . НИ». 
В г. 1 8 8 2 году 
(ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ) 
„0ДЕ0СК1Й ВЪСТДИКЪ", 
Г Л 3 5 Т А Ш И Т Ш С К А Я , З К 0 Н Р К Ш С К / . Я В Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я , 
км ходить листами большаго фо рмата , но той-
же программ ! : и ст. rbsrn-же отделами, к а к ъ и въ 
1881 году. 
Подписная д4на съ пересылкой или до-
с т а в к о й в ъ Р о с с ш : З а годъ (12 м4сицевт. ) 1 4 р . 
З а 0 мТ.сшИ'.въ 8 р . З а 3 мЪснна 4 5 0 к . 3 a j 
1 м-Ъсчцъ 1 р . 6 0 i;. 
Для годовыхъ подписчиковъ допускается 
р а з с р о ч к а , если о н а за плятт» о юмт . письменно 
с ь уклашмемь с р о к о в ъ в з н о с я , к о т о р ы е могутъ 
быть или полугодичные , или н о четвертнмъ года . 
Дли учреждеиш тикя;е д о п у с к а е т с я р а с с р о ч к а на 
о з и а ч е н н ы х ъ у с л о ш я х ! . , и галета можетъ высы 
латке:! по и х ъ ппеьмепнымъ запвлен'пшъ впредь 
до п о л у ч е и ш ими н адлежащих ! , а с с и г н о в о к ! . ( о 
с р о к и н о л у ч Ы я и о и х ъ должно быть у п о м я н у т о вг 
з а я в л е н о ! . 
П одписк а принимается въ О д е с с 4 . вт. контор !» 
• Оде с скнго В Ъ с т н н к а » , по ю т о в о м у а д р е с у благово-
лнгъ а д р е с о в а т ь с я п и н о г о р о д н и е подписчики . 
П ок о рит ,пше п р о с и т ь гг. гюдпиечнког.ъ: 1) з а являть 
с в о п требовании заблатпременно, такт, к а к ъ загото-
влена; печатных!» адресов ' ! . т р е б у е т ъ времени; 2J 
присылать а д р е с м четко н апи с анные , с ъ обозпаче-
nie.Mi. r y o e p m i i , уйзда н листа жительста , л также 
блня!ан1пе11 п очтовой к о н т о р ы , отдЬлен1н пли стан-
o i n , въ к о т о р о й п р о и з в о д и ! с,т р а з д а ч а г а з е т ь и 
к о т о р о п подпнснцпписи получаетъ с в о ю к о р р с с п о н -
денц'по. 
ЛКТБ-РАТУРНО-ЮЫОРИСТИЧ^СКШ Ж У Р Н А Л 
„ М А Я К Ъ ' 
(прибавлеы1е къ газета «Одес. В4ст.») 
П р о г р а м м а пздшпп о стается та я;е, что и in . 1881 
году: 1) Ю м о р и с т и ч е с к ш отдЪлъ: стихотворе-
ш я , парод in, ра.гска.чы т и» вТ.гпюИ и ино стр анной 
ж п з н п , ска зки и анекдоты. У) Л и т е р а т у р н ы й о т 
Д'Ьлъ: бсдлегрпсгцческчн п р ои зведено ! , о р н п п т л ь н м н 
п пе р св одпып , повТ.стп, р о м а н ы , р а з е к а з ы : сгпхотпо-
peHin . др аматически ! п р ои зведении театральпып. му 
зыкальпын и худол.е. 'твепныи р е ц е п з ш , бпйлiог[>ЯФ1 п 
н тсатрь. ;1) О б о з р 4 ш е общественной жизни: 
отчеты о е о бьгпнлъ текущем попит . р у с с к о й и за-
граничной: интересные процисы -русские ппноеграп-
пыс , o i o r p a e i u в ы д а ю щ и х с я дГ.лтелеп. 4 ) С м 4 с ь : 
научный ua i i l i c r i i i , к р атки ! н ово сти литер атуры и 
пскуегг.а : о т к р ы п п п n aoop t ,Ten i a , стнс.тпстпчески! 
свт .дыпа . Ь) Х у д о ж е с т в е н н ы й о т д 4 л ъ : и.ипосг-
рнц'ш г;т. Гюл.птрпсгнчеекнмъ проппподопглмъ. Konin 
c i , клртннъ, по])грегы в ы д а ю щ и х с я деятелем, ориги-
нальные р и с у н к и , к о р р и к а т у р ы . р е б у с ы , шахматпын 
задачи. (Jj Объявлегпя и о rut,ты редакцш. 
Орох-съ , в ы к о д а - - е ж е к е д ' Ь л ь н ы й . 
П о д п и с н а я д £на : Д.ш подпнсчиковъ «Одесскаго 
Jhi,сшиика •>•. сь пересылкою за годъ—4 р. 50 к., за 
полгода 3 р. Дли посторонних!.: Ст. пересылкою за 
1 одь -6 р . . за полгода— 3 р 50 к . 
Статьи , р и с у н к и , к а р р п к а т у р ы . n i ic i .ua и п р о ч . про-
сить адре с ов ать : въ р е д а ь ' ф ю «Ыде с с ь а г о 1!т,станка» 
(Обм.) дли « М а я к а » . 1—(•>) 
открыта подписка на 1882 годъ, 
На большую политическую, литературную и 
коммерческую газету 
„0ДЕССК1Й ЖТОКЪ" 
«0д1!С0К1Й Лпстокь» м . 1882 году выходить, каяъ преж-
де. ежедневно, листами болыняго формата я но той же 
программ!». 
П о д п и с н а я ц £ н а сь пересылкою: пи годъ 7 р., пол-
ипа 4 Р. 50 I... три .ч1»с. 3 р., одпнъ ufcr. 1 р. 
П одписк а и объявлешя принимаются гл, главной 
i.uiiiopf». т. Одесг!.. па углу Греческой ул. и Крлсиаго пер., 
д. Доре. ,\i К). 1'азсроч|;л ПОДПИСКИ не допускается. 
Оом. 2 —(3). Реданторъ-издатель ]}. Л. ЛивроикШ. 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 2 Г. 
М ! 3 j ^ l 
( с у х ц е с т в у е т ъ S O (н 
Дамплй иллюстрированный литераrypiiu-модный и ]|укод,Ьль-
ный журнал», выходнтъ 1 и 15-го числа км;даго лКсяца 
оольшимн тетрадями и даетъ въ го.п.: 24 двойныхъ 
н о м е р а ж у р н а л а т. е. 24 н омер а литератур-
НЫХЪ (оригинальные н переводные романы, umifteni. рас-
сказы, стихотворешя. путешеств1я, разный inuitcTia, но-
вости и т. п.) и, 24 номера рукод'бльно-модныхъ 
(самый оостоптельныа онисгпия п ооъяснопк ьроЬки и от-
делки постюмог.ь домнп1ип.чг ойризомъ, самые ciil.adc ри-
сунки парижских!, мол. п всевозможных!, рукодЪлШ, модную 
хроннку, домашнее хозяйство съ относящимся къ нему се-
кретами в рецептами). ПовопзоорЪтсшя я открыт по части 
нодъ. мс шанцы, косметпковъ п воооще всего, отиосящагося 
кт> дямапшеК алют поооще п къ якчнцянамъ от. осооонпостя. 
1000 политипамей въ текст!». 24 модныя рас-
кр ашенныя Гравюры. Исполняются и печатаютев 
заграницей но подлинным!» парюкекпмъ опризцвмъ. 12 вы-
р4зныхъ выкроекъ - въ натуральную величину. 12 лн-
стовъ литографированныхъ узоровъ п вмкросиъ 
(до 1000 формь и узороиъ). 12 .шетоиъ узоровъ: вя-
занья, пышпоапьл, та.моурпыхъ п т. п. работъ. 6 рлп.ря-
шенныхъ узоровъ, для различных!. ;кспскпхъ pyi.'iul'.jin. 
К а рманный календарь пи 1882 годъ зик.оочикшоп: 
святцы, почтовый, телеграфный, :ке,гЬзподорол;ныа, фн-
нансоныа и т. и. псооходняыя cBlul'.nia. 
Каа:дыН ноднисчпкъ 1882 года получи п. в н]>сгнй, 
а именно: I . (еще не оывплпн) подушка дла дивана 
большая, съ готовымъ окончательно вышитымъ 
узоромъ. I I . Ка ртина (одеографЫ). :$UMiiia ланд-
шафта, 17 нершк. ширимы п l l ' / * нершк. пыншпы, пре-
посходно истин. Оаеогр. завед. А. Кнуфиана въ Bcp.iuut». 
I I I . А б а ж у р ъ на ламну нзъ Kalnr-Cartou-Linne съ 
раскраской, iIonlviiuiee изящное пзоор'Ьтешс еще пе суще-
сгнующее въ нродии;t. (На 1 часъ раоогы). I V . Ворот-
никъ и манжеты. Дла состаг.лешя пхь дастся :> ары. 
тнрокнхь, топчаЬгаихь. нитлныхъ кру;ксвъ. V . Дамское 
портъ-моне съ изящным!» замкимъ я nt.H04I;i>ri. (Вещь 
готоиаи). V I . Плато дан двухъ нодснЪчннкокъ—пмнтп-
Ц[Я кружевъ. Оригинальная, ютовлн ь-ешь. Про win вы-
даются п иысылаюи'я ист» :;ара:п» въ одной посыла»: го-
родскими пщнисчпкань нъ япвар!», многороднымъ: подпи-
савшимся вь иопбр!»-- разсылаются in. auiiapt»; остальпымъ 
пс позже февраля. 
И о д п и г н я и I l l i i i a с ь пересылкой: на гоп» сч. нре-
MiaMn I р . , оезъ пре'лй 7 р., на 'ji года съ прем1амп 
В]) . , безъ njicjiin в р. На укупорку предмй c.rh.iyeri, до-
оанляп. (J ссчпкоаЬечпыхъ марки п.ш 42 кон. ' 
АДРЕСЪ РЕДАКЦШ: С -НеггрПургь. Ипашнямя. X 14. 
Редакторъ-Иэдатсль Ь. И. Сестрженцевичъ-Ьощшъ. 
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А ! ! Г А У Е Т А 
„ Н Е Д Ъ Л Я " , 
съ прилолсешемъ елеем Ься'пгаго 
„ЖУРНАЛА РОМАНОБЪ И П0Б гЬСТЕЙ а 
будетъ выходить нъ JSH2 году па нрежипхъ 
ociioBaiiiiiXb. ныраГштннньш. оныточъ ч е т ы р н а д -
цати Л'Ьтъ. 
, .НЕД'ЬЛЯ" будетъ выходить с;ьенедГ».1ыю, но 
носкрешп .лмъ, въ Ko.nniecTiit» 52-хъ нумеронъ 
lib годь. 
„ЖУРНАЛЪ РОМАНОВ!» н 1ЮР/Г,С'ГЕЙ" будетъ 
выходить t'ihejiJufi'iiio, in, liiuii'iccTid; J2-t i i kiiii-
iliKb'l» въ годъ. 
ЦТ>НА гаветы , .НКДЪЛЯ" сь ириложгшеэп-
,,ЖУРНАЛА РОМАНОМ, и П0ВМ 'Е ! " ] ---8 р. 
нъ год!» сь доставкой п lKipecbi.iuoii. 
ПОДПИСКА на 18Н2 гпдъ открыта. ПОДПИСКА 
ПРИНИМАЕТСЯ: вь С.-ИетерёургЬ, нъ редакш'н 
,,Нед1».1Н". па углу Ивановской н Кабпнетскон, 
Л« 0 — 1 2 . 
Ре'акторьчыдатедь П. А. Гайдебуровъ. 
Открыта подписка на 1882 годъ, па большую 
ежедневную, политическую, общественную и ли-
тературную газету 
P j j ^ l ' l " 
Услов1я подписки съ пересылкою: 12 м-ьс. 9 р. 
11 Misc. 8 р . 5 0 к . 10 м 4 с . 8 р 0 Mt.c, 7 р . 4 0 к . 
8 Mt.c. 6 р . 7 0 к. 7 м-Ьс. 5 р . 9 0 н. (I мне . б р . 
5 nt ,o. 4 р . в О к. 4 м. 3 р. 7 0 к. 3 м. 2 р . 7 5 к. 
2 site. 2 р 1 M'hc. 1 р. 1 0 к. 
Подписка принимает ся въ контор]-, и здшои : М о с к в а . 
М о с к в о р Ь ц к Щ мо ст ! . , д. П . I I . Л а н н н а . 
Редакторъ-вэдатель Н- П . Ланинъ . 
Съ 1882 года, взам+.нъ Сиорнпка сочппен1й по Су 
дебпоД Меднцннй, Оощестпенной I'micHt. л пр , пред-
принято новое ncpio,ni4ccuoe издаш'е, под!, паЗП.-ППЁЛГЬ: 
i n i u i n i l М И Ш И Н Ы 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й Г Н Г 1 К Н Ы . 
Програмчя. I. Оффнк'ыльныГ! отд'Ьлъ. 1 ) Пистлнов-
.icniH в paciiopa:r.eni;i Правительства по судеово-меди-
иннской н .иедико-полнценсь'оя частямъ; 2) Нысочаннмя 
i ioBealoi ia н циркуляры но Министерству Нпутрепппхь 
Д'Г.лъ ндрутмъ ведомствачъ. inrliiouue какое-.пн'ю от-
nonreiiie къ гражданской медяипнекой части н 3) Ciit.-
д1.1ма о переи1'.иахъ вд. личномь сосгак!'. нречеП, под-
Н'Г.домстиепиыхъ Ммнвсгру Внутренним. Д'Ь.гь. 11. Су-
дебная Медншшп. J) 0|Ш1 пнальные гр.иы русскнхь 
врачей п переноишя статьи, слул.лunifi яатерьяллмя 
д.1 а ризрабетки различны,\ъ отраслей Судебной Медицины: 
по ycrpofici|;у я органнзицт обрядной чисти ягой пауки, 
по танатологический н Гаологпчсской ч;:стямъ ея. 2) 
Судеоно-мсднцинскан практика. Изложен»' и критически' 
разборы зам'1>чято.11.и1'.Пншхъ отечссгиеаиыхъ и зщра-
пичпыхъ гражданских!, и уго.юнныхъ нроцессоиъ. трсбо-
ваилшхъ судебио-меднцппскаго пас.гЬдоняшн н каклю-
' i cn in : еудебно-медпциясиая качуйстнкн: извлечения н.п. 
итчетшгь Врачебным. Упраклешй н друтхъ медвшш-
скнхъ учрелдешп. но час1И Судебной М.'дицвны. 111. 
Общесюеннаа ГнНсна. Нъ ягомъ от(+».И» буд}п. nouf.-
щап.гя орш нна.п.пын н нереподныя ст.-гп.н но BCI.MI. 
предметам!.. шгЬющимь отпонитие нъ niricnt. и меди-
цинской Ho.uii(iu: медицинская ститпгшка. медицинская 
reorpailii i i , медпь'о-топш рлфнчепая oiiBcaniii [газляч-
ныхь .мЬгтвог'П'й я г. д. IV. Хроника. Обзоръ дьятель-
носгп ледпцвпекпм. обшесигь и сь'Ьздовъ земским, 
врачей по саннтлрнымт» копроелмъ, .Mli|iOHpiaiia земс-
тва по пргапнзацп! медицнпсь'оп част вообше я ни 
санитарным I, нопрогамд. в ь особсппоств. V. Kpirnii а и 
бпб.бо;раф|ц. Г»ь зютъ огд^ль ннйдутъ разборы заиЬ-
чательнГ.йпшчъ coMuuciiifi и Mouoipui|ii[i cyieoiio-iic.iu-
нвпекаю и inricuBHeci. 'aio содвржаи1а. пз.иьаемыхь у 
пап. п за i panunof i . \'i Пзв|;п!я и c\it,cb. ОГгдоры ус-
nt.xoin, in. области судебной метяцнпы и общественной 
rurii'UM: текупии нопосгя г sieania зам!',ты1 какъ но 
предметы, нршрамиы журнала, так» и ы. области хи-
Miii, фнзш.и. i])ii3io.iorin, rucTibioriii н другихъ наукъ, 
им |,1ощих'Ь близкое oiuoinenie къ судебной меднцынЪ я 
общестнеииоП гнпеиЪ. 11пl.rriи пл. области деятель-
н о с т и уЬздныхь, городских 1». по.1ицейс1,пхъ и земскихь 
нречей, а ТАКЖЕ изъ области дЪятсльнпгги земств), но 
ч,1С!и общеегвенпаго здравоохранешн, lisicbuieuia о вновь 
пышедишхь или 11]1едпо.1агаемыхъ къ ИЗДАНИЮ сочинс-
1НЛМ. 110 Cj,u-olio!l медицин^ я общее! иеиноК rurioHt.. 
\'ll. MaTepia.ibi но ann.ieMiii. Culu'liiiia ибъ МПИ^ЕМН-
чеевпхъ бо.И.зиахь in. I'occia, изнлечеипын пзъ Д+.Л. 
Ледицнисьаго Департамента И нзъ другпхт» источников!., 
lib «Щ1» iij,H.ioa;euiii къ Вестнику будутъ издаваться 
руководства И моиогр!1ф]в п о п р е д м е т а м ! , п р о г р а м м ы 
этого ;курналл, ьакь ирпгнплльяыя, такъ п переводный. 
• litcTHin.i. Судеопон Меднцпны И Общественной Гипсиы> | 
будетъ выходнтъ четыре раза въ годъ: въ siapil., iion-Ii. 
сснтибр!» я декабре. ыша;ками около 25 печятныхь 
.шс'ювь кн:кдап. Подписная ц1»на за годовое иадашс 
семь рублей, сь пересылкой ЦТ.па отдЪдьиаго тома 
2 рубли 50 i.oiiI.ei.T,. 
Редакгорч. Доь-т. Мег- М- Шжлепъ. 
Дозволено цензурою, 2'.> января 1 8 8 2 года. Т п п о - Л ш о г р а ф т Михайлова и М а к у ш и н а г.ъ ТолскД». 
